Revalscher Kalender 1875 by Anonymous
RnilUicher 
A a! e n tl  e r  
für 
l875. 
welches ein gewöhnliches Jahr von 3liZ Tagen ist, 
nebst 
e in  eck  .A 'N hange.  
Reval. 
Druck und Verlag von I .  Y. 
sväekw u,ek3.vpvK>. 4-ro tIva6xK 1874 
Z e i t r e c h n u n g .  
Dieses Jahr ist von der Gebnrr un­
seres Herrn Jesu Christi das . , 1875 
Von der Gründung des rnss, Reiches 1013 
„ der Einführung deS christlichen 
Glaubens in Rußland.... 887 
„ M. Luther s Reformation . .  . 358 
„ der Besteigung des rufs.Thrones 
durch das Haus Romanow . 262 
Von der Erbauung St. Petersburgs 172 
„ ivr Gründung der jetzigen Uni­
versität Dorpat . .  73 
„ der Geburt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II 57 
„ der Thronbest. Allerh. desselben 21 
„ der Aufbebung der Leibeigen­
schaft der Bauern in Rußland 14 
Reval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
Waldemar H. von Dänemark 
zerstört die ehftn. Feste Lpndanise 
u. gründet dieDänenbnrg(Tallin) 
im Lande Revele 1219 
Die Schwertritter besetzen sie 1227 
Erste Erwähnung der Stadt Reval 1237 
Reval wieder Däuisch . .  1233—1346 
Erste Erwähnung der Domkirche 1240 
Dominicanermönche siedeln sich an 1246 
Ihr Kloster (St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 1264 
Einführung des Lübischen Rechts 1248 
Stiftung des Cistercienseruonneu-
klosters St. Michaelis , .  .  1249 
Erste Erwähnung cer Olaikirche. 1267 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 1285 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 1316 
„ Domschule .  1319 
„ „ „ Canutiqilde 1326 
Olaigilde .  1341 
Reval von den Ehsteu belagert .  1343 
H e r r s c h a f t  d e s  D e u t s c h e n  R i t ­
terordens 1346—1561 
Erste Erwähnungder GroßenGilde 
(Kindergilde) 1363 
Erste Erwähnung der Schwärzen-
Häupter . 1400 
Erbauuug des Brigitteuklosters seit 1407 
Päpstliche Bewilligung einer städti­
schen Pfarrschule 1424 
Stadt und Dom brennen ab . .  1433 
Untergang des Komtors zu Now­
gorod; der Russe bedroht Reval 1494 
Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz zu ihrem Gildehause 1508 
Reformation 1524 
Das Mönchskloster brennt ab, gro­
ßes Sterben .  1532 
Johann Uerküll wird enthauptet . 1535 
Berühmtes Turnier auf dem Markte 1536 
Große Feuersbruust auf dem Dom 1553 
Der Russe bedroht Reval .  .  seit 1558 
Scharmützel an d. pernansch.Straße 1560 
Die Scbweden beschießen den Dom 
6 Wochen 1561 
S c h w e d i s c h e  H e r r s c h a f t  .  1 5 6 1 — 1 7 1 0  
Beschießung Reval's durch eine 
dänisch-lübische Flotte . . . .  1569 
Reval von den Russen 30 Wochen 
belagert .1570—71 
Desgleichen 7 Wochen . . . .  1577 
Zerstörung des Brigittenklosters .  1577 
Große Feuersbruust auf dem Dom 1581 
Pest 1591 u. 92 
Schreckliche Huugersuoth . .  .  1602 
Die Olaikirche brennt ab .  .  .  1625 
Stiftung des Gvmnafiums .  .  .  1631 
Pest 1657 
DerDommitAnsnahme d.Schlosses 
und weniger Häuser brennt ab 1684 
Hungersnoth 1696 n. 97 
Aufhören der Olaigilde . . . .  1698 
Mißivachs und Hungersnoth . 1708». 9 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
russische Belagerung 1710 
Kapitulation zu Hark, am 29. 
September .  1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
D Neumond. Erstes Viert. (M Vollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ ^  Widder, Löwe. ^ / Schütze. 
^ Stier. A Jungfrau. .sI- ^ Steinbock. 
chch H  Zwillinge. ^ ^ Waage. ^ ^  Wassermann. 
»W A Krebs. ^ N Scorpion. Z: X Fische. 
Die im Folgenden mit einem Stern (') bezeichneten Data sind Fest­
tage, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten nnd in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r .  
Alter Styl. .. Neuer Styl. 
DerNauicdesHerrn istJesus. L> c/?2l. Epist. Gal. 3,23—29 
M. Neujahr 13 Hilarius 
D. 2 Abel, Seth 14 Robert 
Fr. 3 Euoch 15 Diedrich 
S. 4Methusala 16 Giesbrecht 
Das Christkind. Matth. 2, 13—23. Epist. 1. Vetr. 4. 12—19. 
S. 5 S. nach Neuj. 17 2.S.N.EP. 
M. *6 Heil. 3 König 18 Axel 
D. 7 Julianus 19 Sara 
M. 8 Erhard 20 FabiauSeb. 
D. 9 Beatus 21 Agueta 
Fr. 10 Pauli Ems. 22 Magdalena 
S. 11 Ephraim 23 Charlotte 
Das Kind Jesus. Luc. 2, 41—52. Epist. Rom. 12, 1—6. 
S. 121.S.nachEp. 24 Septuages. 
M. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
D. 14 Robert 26 Polykarpus 
M. 15 Diedrich 27 Chrysostom. 
D. 16 Giesbrecht 28 Carl 
Fr. 17 Antonius 29 Samuel 
S. 18 Axel 30 Adelgunde 
Die Hochzeit zu Kaua. Joh. 2,1 -ii. Epist. Rom. 12, 7—16 
S. 19 2.S.nachEp. 31 Sexages. 
M. 20 Fabian Seb. 1 Februar 
D. 21 Agneta 2 Mar. Rein. 
M. 22 Magdalena 3 Hanna 
D. 23 Charlotte 4 Veronika 
Fr. 24 Timotheus 5 Agathe 
S. 25 Pauli Bekeh. 6 Dorothea 
VomHauptm. zu Kaper». Matth. s,1—13.Epist.Röm.12,17—21 
S. 26 3.S.uachEp. xS» 
-»«»< 7 Estomihi 
M. 27 Ehrysostomus »So 8 Salomon 
D. 28 Carl 9 Fastnacht 
M. 29 Samuel 10 Ascherm. 
D. 30 Adelgunde 11 Euphrosiua 
Fr. 31 Virgilins 12 Eulalia 
1. Geburtsfest S.K. 
H.'des Großf. Alexei 
Alexandrowitsch. 
I 11, 1'N. 
G 7, 20' N. 
Ol, 13' N. 
B 9, 34' V. 
F e b r u a r .  
S. 
Alter Styl. 
1 Brigitte 
Neuer Stvl. 
13 Eltville 
» . 
Jesu sind Wind und Meer gehorsam. Matth. 8, 23—27 
Epist. Nöm. 13, 8—10. 
S. *2 4.S.nachEp. 54 14 Zuvocavit 
M. 3 Hanna 15 Fanstina 
D. 4 Veronika 16 Juliane 
M. 5 Agathe -W 17 Ouatcmticr 
D. 6 Dorothea 18 Coucordia 
Fr. 7 Richard 19 Simon Ap. 
S. 8 Salomou 20 Eucharius 
Arbeiter im Weinberge. Matth.20,1—16. EP. 1 Cor. 9,24—10,5 
S. 9 Septuagesim. 21 Reminiscere 
M. 10 Scholastika 22 P. Stuhls. 
D. 11 Euphrosiua 23 Wilhelmine 
M. 12 Eulalia 24 Matthias 
D. 13 Elwiue 25 Victorins 
Fr. 14 Valentin 26 Nestor 
S. 15 Faustina 27 Leander 
Gleichniß v. Saemanne. Luc. 8,4—15. Ep. 2 Cor. 11,19—12, 9 
S. 16 Sexagesimae 28 Oculi 
M. 17 Eonstantia 1 März 
D. 18 Eoncordia 2 Medea 
M. *19 Simon Ap. 3 Kunigunde 
D. 20 Eucharius 4 Adrian 
Fr. -21 Esaias 5 Angelus 
S. *22PetriStuhlf. 6 Gottfried 
PerkuttdlsNlNH der Melden u.Hei^ulla deS B^inden.öuc.18,31—4 
Epist. 1 Cor. 13. 
S. 23 Estomihi 7 Lätare 
M. 24 Matthias »»» 8 Eypriauus 
D. 25 Fastnacht 9 Prudeutius 
M. *26 Aschermittw. 10 Michäus 
D. 27 Leander 11 Eonstantin 
Fr. 28 Justus 12 Gregorius 
Z 6, 59' V. 
2. Maria Reini­
gung. 
G 9, 40' V. 
C) 11, 30' V. 
19. Fest der Thron­
besteigung Sr. M. des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  
N i k o l a j  e w i t s c h .  
9, 59' N. 
26. Gebnrtsfest Sr. 
K.H.des Thronfolgers, 
Cäsarewitsch u. Groß­
f ü r s t e n  A l e x a n d e r  A l e x a n d r o w i t s c h .  
M  ä r z .  
S. 
Alter Styl. 
1 Albinus 
S 
55 
Neuer Styl. 
13 Ernst 
Christi 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Versuchung. Matth. 4, 
2 Jnvocavit 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
*5 Buß-u.Bettag 
6 Gottfried 
7 Perpetna 
8 Eypriauus 
—Ii 
55 
Ep. 2 Cor. 6, 1-10. 
14 Judica 
15 Longinus 
16 Alexander 
17 Gertrnde 
18 Gabriel 
19 Iosephns 
20 Olga 
Vom Cauauaischen Weibe. Matth 
S. 9 Reminiscere 
M. 10Michäus 
D. 11 Eonstantin 
M. 12Gregorius 
D. 13 Ernst 
Fr. 14 Zacharias 
S. 15 Longinus 
15,21 -28. Ep.lTyefs. 4,1—7. 
21 Palmsonnt. 
22 Raphael 
23 Theodorich 
24 Casimir 
25 Gründonn. 
26 Charfreitag 
27 Gustav 
Christus treibt d. Teufel aus. 
S. 16Oculi 
M. 17Gertrude 
D. 18 Gabriel 
M. 19Josephus 
D. 20 Olga 
Fr. 21 Benedict 
S. 22 Raphael 
Lue. 11, 14 —28. Ev. EPH. 5,1—9 
28 Ostern 
29 Ostermont. 
30 Adonius 
31 Detlaus 
1 April 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
Speisung d. 5000 Maun. Joh. K, 1—15 
S. 23Lätare 
M. 24 Casimir 
D. *25 Maria Berk. 
M. 26Emannel 
D. 27 Gustav 
Fr. 28 Gideou 
S. 29 Eustachius ^ 
Ep. Gal. 4, 21-31, 
4 Quasimodo 
5 Maximus 
6 Eölestin 
7 Sixtus 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
Die nicht von Gott sind, hören nicht de» ewigen Sohn 
Gottes. Job. 8, 46—59. Epist. Hebr. 9, 11—15 
S. 
M. 
30 Judica 
31 Detlaus 
»-U! I I Misericord. 
-U 12 Julius 
I 2, 45' N. 
5. Qnateinder. 
9. Frühlingsan­
fang. 
G 1, 31' B. 
O 6, 4' V. 
8, 15' V. 
11, 12' N. 
Apr i l .  .  ^ 
' ^ ^ ' 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. '  * 
1 Theodora 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosins 
5 Maximus 
4-
Neuer Styl. 
13 Iustiul.ls. 
14 Tiburtius 
15 Olympia 
16 Charisius 
17 Rudolph 
V '  
G 6, 9' N. 
10. Geburtsfest Sr. 
K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alexandro­
witsch. 
^ 8, 56' N. 
17. Geburtssest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
l a j e w i t s c h .  
T 4, 43' N. 
23. Namensfest II. 
KK. HH. der Großf. 
Alexandra Josephow-
na und derGroßfürstin 
Alexandra Petrowna. 
27. Geburtsf.S.K. 
H. des Großf. Georg 
Alexandrowitsch. 
29. Geburtsf. S.K. 
H. des Großf. Sergei 
Alexandrowitsch. 
(Z 9, 16' V. 
Chr 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
isti Eüiylg, Matth. 21, 1 
6 Palmsonntag 
7 Sixtus 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
*10 Gründonn. 
*11 Charfreitag 
*12 Julius 
—9. Tpist. Phil. 2, 5—11. 
18 Judikate 
19 Timeon 
20 Jacobina 
21 Adolarins 
22 Cajns 
23 Georg 
24 Albert 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Auferstehung. ?^iarc. 16 
*13 Ostern 
*14 Ostermontag 
*15 Olympia 
*16 Charisius 
*17 Rudolph 
*18 Valeria» 
*19 Timeon 
1—8 
xW>. 
^>»< 
Epist. 1 Cor. 5, 6—8. 
25 Cantate 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Raimund 
30 Erastus 
IMai 
c 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Christus erscheint den Inn 
Epist. 1 Joh 
20Onasimodo 
21 Adolarins 
22 Casus 
23 Georg 
24 Albert 
25 Marcus 
26 Ezechias 
gern. 
5, 4-
»«> 
55 
Joh. 20. 19—ZI. 
-10. 
2 Rogate 
3 f Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Chr. Him. 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
Christ 
S. 
M. 
D. 
M. 
Iis, d. gute Hirte. Joh. 10, 
27 Misericordias 
28 Vitalis 
29 Raimuud 
30 Erastus 
12-1k .^EP. I Petr. 2,21-25. 
9 Exandi 
10 Gordian 
11 Pancratins 
12 Henriette 
M a i. 
D. 
Fr. 
S. 
Alter Styl. 
1 Philipp Jac. 
2 Sigismund 
3 -s- Erfindung 
13 Servatius 
14 Christi^ 
15 Sophie 
S. 
Epist. 1 Petr 
4 Jnbilate 
2. l 1—20. 
16 Pfingsten 
M. 5 Gotthard 17 Pfingstl«. 
D. 6 Susauna 18 Erikus 
M. 7 Ulrica 19 Guattmlier 
D. 8 Stanislaus 20 Sibilla 
Fr. *9 St. Nikolaus 21 Pontusiue 
S. 10 Gordian 22 Emilie 
Christ, verheißt d. heil. Geist. Joh.16,5 -15. Ep. Jac. 1,16-21 
S. 11 Cantate 23 Trinitatis 
M. 12 Henriette 24 Esther 
D. 13 Servatius 25 Urbanus 
M. 14 Christian 26 Eduard 
D. 15 Sophie 27 Frohnleich. 
Fr. 16 Peregrinns 28 Wilhelm 
S. 17 Anton »«» 
-»»< 29 Maximilian 
Christus lehrt beten. Joh. 16, 2Z —30. Epist. Jac. 1, 22—27 
S. 18 Rogate 301.S. n. Tr. 
M. 19 Aggäns 31 Petronella 
D. 20 Sibilla 1 Juni 
M. 21 Pontnsine 2 Marcellus 
D. *22 Christi Him. 3 Erasmus 
Fr. 23 Desiderins 4 Darius 
S. 24 Esther 5 Bonifatius 
Christus verheißt d.Tröster. Joh.15,26—16,4. Ep. IPetr.4 8—11 
S. 25 Exaudi 62.S.n.Tr. 
M. 26 Eduard 7 Lucretia 
D. 27 Ludolph 8 Medardns 
M. 28 Wilhelm 9 Bertram 
D. 29 Maximilian 10 Flavins 
Fr. 30 Wigand 11 Barnabas 
S. 31 Petronella 12Basilides 
6. Geburlsfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Nikolai Alexandro­
witsch. 
G 10, 2S' V. 
S «, S' V. 
20. Namensf. S.K. 
H. des Großf. Alexe! 
Alexandrowitsch. 
21. Namensfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Konstautin Nikolaje-
witsch uud Geburtssest 
I. K. H. der Groß­
fürstin Alexandra Pe­
tronilla. 
G 0, 1' V. 
9, 34' N. 
Z u  n  i .  
Alter Styl. ^  Neuer Styl. 
O 0, 35' V. 
9. Soimneran-
fcmq. 
O 4, 18' N. 
O 7, 4' V. 
26. Geburtsfest J.K. 
H. der Großf. Alexan­
dra Josephowna. 
^ 12, 19' N. 
29. Peter Paul. 
29. Namensfest Sr. 
K H, des Großfürsten 
Paul Alexandrowitsch. 
Ausgr 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
eßnng d. heil. Geistes. Joh. 
*1 Pfingsten 
*2 Pfingstmont. 
3 Erasmus 
4 Oualtmtitr 
5 Bouifacius 
6 ArtemiuS 
7 Lucretia 
14,23--31. Ep. Apost. 2,1—13. 
133.S.n.Tr. 
14 Valerius 
15 Vitus 
16 Justiua 
17 Nikander 
18 Homerns 
19 Gervasius 
Nico 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
zemns über die Wiedergel 
Epist. Rom. 
8 Trinitatis 
9 Bertram 
10 Flavius 
11 Barnabas 
12 Frohnleichn. 
13 Tobias 
14 Valerius 
nrt b 
1, 33-
X». 
.«»< 
X«» 
->«»< 
elehrt. Joh. 3, 1—15. 
20 4.S.n.Tr. 
21 Rahel 
22 Caroline 
23 Basilius 
24 Joh.d.Täuf. 
25 Febrouia 
26 Jeremias 
Derre 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
iche Mann n.Laz. Luc. 16,1 
151. S.nachTr. 
16 Justina 
17 Nikander 
18 Homerus 
19 Gervasius 
20 Florentin 
21 Rahel 
9-31 
54 
55 
Ep. 1 Joh. 4. 16—21. 
27 5.S.n.Tr. 
28 Iosua 
29 Pet. Paul. 
30 Lucina 
IJuli 
2 Mar.Heims. 
3 Cornelius 
Be 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
rufuug zum großen Abend 
Epist. 1 Job. 
22 2.S.nach Tr. 
23 Basilius 
*24 Joh.d.Täuf. 
25 Febrouia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Iosua 
inahl 
3, 13 
. Luc. 14, 16—24. 
4 6.S.u.Tr. 
5 Anselm 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
N o m r  
S. 
M. 
erlor. Schafe u.Grosch.Luc.15,1— 
*29 8.S.nachTr.!^ 
30 Luciua 
10.Epiit.1Petr.5,6—11. 
11 7.S.u. Tr. 
12 Heinrich 
J u l i .  
Alter Styl. S Nener'Styl. 
13 Margaretha D. 1 Theobald 
M. 2 Maria Heims. 14 Bonavent. 
D. 3 Cornelius 15 Ap. Theol. 
Fr. 4 Ulrich 16 August 
S. 5 Anselm 17 Alexius 
Seid barmh. «.richtetnicht. Lnc. 6,36—42. Epist.Rom.L,1,^—2^. 
S. 6 4. S.nachTr. 18 8.S.n.Tr. 
M. 7 Demetrius 19 Friederika 
D. 8 Kilian 20 Elias 
M. 9 Cyrillus 21 Dauiel 
D. 10 7 Brüder 
-«X 22 Mar.Magd. 
Fr. 11 Eleouora 23 Oskar 
S. 12 Heinrich 24 Christina 
Petri Fischzna. Luc. 5, 1—11. Epist. 1 Petr. 3, 8—15. 
S. 13 5. S.nachTr. 25 9.S.n.Tr. 
M. 14 Bonavent. 26 Anna 
D. 15 Ap. Theol. 27 Martha 
M. 16 Angnst 28 Pantaleon 
D. 17 Alexius 55 29 Beatrix 
Fr. 18 Rosina 30 Germanus 
S. 19 Friederika 31 Christfried 
Von der Pharisäer Selbstgerechtigkeit, Marth, 5, 20—26. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Epist. Rom, 6, '3—11, 
20 6. S.nachTr. 
21 Daniel 
*22 Maria Magd. 
23 Oskar 
24 Christina 
25 Ap. Jacobus 
26 Anna 
^2 
1 August 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Dominicus 
5 Oswald 
6 Verkl. Chr. 
7 Alme 
Speis, 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
d. 4000 Mann. Marc, k 
27 7.S.nachTr. 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Germanus 
31 Christfried 
1—9. Epist. Rom, 6, 19—23 
rHe 8l1.S.n.Tr. 
9 Romanus 
^ 10 Laurentius 
^11 Hermauu 
^ 12 Clara 
5, Namensfest S.K. 
H, des Großr. Sergei 
Alexandrowitsch. 
G 3, 6' N. 
11, Namensfest ZZ. 
KK, HH. der Großf. 
Olc,a Nikolasewna n. 
der Großf. Olga Feo-
Den 11. Amcilig 
der Hnndstclge. 
C) 10, 18' N. 
15. Namenesest S. 
K, H. des Großfürsten 
Wladimir Alerandro-
witsch. 
G 3, 7' N. 
22. Namens^. Ihrer 
Majestät der Kaiserin Maria Aleran -
drowna, ?J. KK. 
HH. der Großf. Cäsa-
r e w n a  M a r i a  F e o -
dorowiia, derGroßf. 
Aiaria Alerandrowua 
und der Großf. Maria 
Nikolasewna. 
27. Gel'nrtsr.Ihrer 
Maj. d. Kaiserin M a -
r i a  A l e x a n d r o w -
I S .  g -  V .  
Großfürsten Nikolai 
NikolajewitschdesAel-
teren. 
A u g u s t .  
Alter Styl. Nener Styl. 
Fr. 1 PetriKettcnf. 13 Hildebert 
S. 2 Hamnbal 14 Eusebius 
Gegen die falschen Proph. Äiatty. 7.15--23. Ev-^öm.8,12—17. 
S. 3 8.S.nachTr. 15l2.S.n.Tr. 
M. 4 Dominicus 16 Isaak 
D. 5 Oswald 17 Willibald 
M. *6 Verkl. Christi 18 Helena 
D. 7 Alme 19 Sebaldus 
Fr. 8 Gerhard 20 Beruhard 
S. 9 Romanus 21 Ruth 
Vinn Niger.  Hanshalter. Lue. 16, 1—? .  Ep. l Cor. 10, 6—13. 
S. 10 9.S.nachTr. 22l3.S.n.Tr. 
M. 11 Hermann 23 Zachäus 
D. 12Elara 24 Bartholom. 
M. 13 Hildebert 25 Ludwig 
D. 14 Eusebius 
-W 26 Irenaus 
Fr. *15 Maria Him. 27 Gebhard 
S. 16 Isaak 28 Angustiuus 
Zerstörung Jerusalem s. Lnc. IS, 41—48. Ep. 1 Cor.12.1—11. 
S. 1710.S.nachTr. 29 14S.N. Tr. 
M. 18 Heleua 30 Benjamin 
D. 19 Sebaldus 31 Rebecka 
M. 20 Beruhard 1 September 
D. 21 Ruth 2 Elise 
Fr. 22 Philibert 3 Mansnetns 
S. 23 Zachäus 4 Theodosia 
Pharisäer u. Zöllner. Lne. 18,9 -14. Ep. 1 Cor. 15. 1—10. 
S. 24 II.S.nachTr. 5l5.S.n.Tr. 
M. 25 Ludwig 6 Magnus 
D. *26 Ireuäus 7 Regina 
M. 27 Gebhard 8 Maria Geb. 
D. 28 Augustinus 9 Bruno 
Fr. *29 Joh. Enth. 10 Sostheues 
S. *30 Benjamin IIEobald 
Heiluua d. Taubstummeu. Piarc. ' ,31— 37. EP. 2 Cor. 3, 4-11. 
S. 3112.S.nachTr. 12l6.S.n.Tr. 
G 3, 13' V. 
6, GeburtsfestI. K. 
H, der Großf, Maria 
Nikolajewna. 
Den 11. Ende der 
Hnndstage. 
O 3, 18' B. 
1, 20' V. 
26. Krönungsf. Sr. 
M .  d .  K .  A l e x a n d e r  
N i k o l a j e w i t s c h  n .  
I .  M . d .  K a i s .  M a r i a  
A l  e x  a  n d  r o w  n  a .  
2 II, 17' N. 
30. Namensfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
lajewitsch und S. 
K. H. des Thron­
f o l g e r s  A l e x a n d e r  
A l e x a n d r o w i t s c h .  
Geburtsfest I. K. H. 
der Großfürstin Olga 
Nikolajewua. 
Teptember .  
Alter Styl. O Neuer Styl. 
M. 1 Egidius 13 Amatus 
D. 2 Elise 14 -s Erhöhung 
M. 3 Mansuet:s 15 Onattmlier 
D. 4 Theodosia 16 Leoutine 
Fr. 5 Moses 17 Josephine 
S. 6 Magnus 18 Gottlob 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23—37. 
Epist. Gal. 3, 15- 22. 
S. 7l3.S.nachTr. 19l7.S.n.Tr. 
M. *8 Maria Geb. 20 Fausta 
D. 9 Bruuo 21 Matthäus 
M. 10 Sostheues 22 Moritz 
D. 11 Sobald 23 Hoseas 
Fr. 12 Syrus 24 Joh. Empf. 
S. 13 Amatus 25 Cleophas 
Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17,11— -19. Ep. Gal. 5,16—24. 
S. 14l4.S.nachTr. 26l8.S.n.Tr. 
M. 15 Nicodemus 27 Adolph 
D. 16 Leoutiue 28 Weuzeslaus 
M. 17 Ouattmbtr 29 Michael 
D. 18 Gottlob 30 Hieronymus 
Fr. 19 Werner 10ctober 
S. 20 Fausta 2 Waldemar 
Töraet nicht sür den andern >. Matth. 6, 24—34. 
Epist. Gal. 5 25— 6, 10. 
S. 2115.S.nachTr. 3l9.S.n.Tr. 
M. 22 Moritz 4 Franciscus 
D. 23 Hoseas 5 Friedebert 
M. 24 Joh. Empf. 6 Louise 
D. 25 Cleophas 7 Amalie 
F. *26 Joh. Theol. 8 Thomasia 
S. 27 Adolph 9 Dionysius 
Erweckung des Jnngl. zu Nain. Lnc.7,11 -17. Ep.Eph.3,13—21 
S. 2816.S.nachTr. ^ 10 20.S.n.Tr. 
M. *29 Michael 11 Burchard 
D. 30 Hieronymus 12 Walisried 
Z) 2, 21' N. 
L. Geburtsfest I. 
K. H. der Großnirstin 
Olga Feodcrcwna. 
9. Geburtssest T.K. 
H. des Groß'. Kon­
stantin Nikolajeiritsch. 
(D 8, 39' V. 
11. Herbstanfang. 
O 2, 34' N. 
21. Geburtsfen T. 
K. H. des Großnirsten 
Paul Alexandrowitsch. 
Z 5, 44' N. 
Octo l ie  r .  
Alter Styl. 
*1 MariäS.u.F. 
D. > 2 Woldemar 
Fr. 3 Jairus 
S. 4Frauciscus 
13 Theresia 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
16 Gallus 
Von der rechten Sabbathheiligung nnd von der Demnth. 
Lne. l4, 1—11. Epist. Eph. 4, 1—6. 
S. *517.S.nachTr. 17 21.S.n.Tr. 
M. 6 Louise 18LncasEvang. 
D. 7 Amalie 19 Lucius 
M. 8 Thomasia 20 Feliciau 
D. 9 Dionysius 
-ße 21 Ursula 
Fr. 10 Melchior 22 Cordula 
S. 11 Bnrchard 23 Severin 
Vom vornehmst. Gebote. Matth. 22,34--46. Ep.1Ecr.I,4—9. 
S. 12l8.S.uachTr. 24 22.S.n.Tr. 
M. 13 Theresia 25 Crispin 
D. 14 Calixtus 26 Amandus 
M. 15 Hedwig 27 Capitolin 
D. 16 Gallus 28 Sim. Jud. 
Fr. 17 Leonhard 29 Engelhard 
S. 18 Lucas Evaug. 30 Absalon 
Vom Gichtbrüchige». Matth. 9, 1—8. Epist. Eph. 4, 22—28. 
S. *19l9.S.n.Tr. 3l23.S.n.Tr. 
M. 20 Feliciau 1 November 
D. 21 Ursula O' 2 Aller Seelen 
M. *22 Cordula 3 Gottlieb 
D. 23 Severin 4 Otto 
Fr. 24 Salome 5 Blandina 
S. 25 Crispin 6 Caspar 
Viele bernsen, wenige ans. Matth 22,1--l4. Ep. Eph. 5,15—21, 
S. 26 20.S.nachTr. 7 24.S.n.Tr. 
M. 27 Capitolin 8 Claudius 
D. 28 Sim. Judas 
--xx 9 Jobst 
M. 29 Engelhard 10Mart.Luth. 
D. 30 Absalon 11 Mart.Bisch. 
Fr. 31 Wolfgang 12 Jonas 
(Dil, 54' N. 
5. Erntefest. 
5. Geburtsfest I. K. 
H. der Großf. Maria 
Alexaudrcwna. 
S 3, 52' N. 
13. Geburtssest Sr. 
K. H. des Grcßfür-
sten Michail Nikola­
jeiritsch. 
G 6, 52' V. 
19. Resormationsf. 
22. Fest des wnn-
derthätigen Bildes 
von Kasan. 
Z 11, 31' V. 
N o v e m b e r .  
Aller Styl, ^ 
S. 1 Aller Heiligen 
5 
Neuer Styl. 
13 Arkadius G 11, 9' V. 
8 Namenssest Sr. 
K. H. des Großfür­
sten Michail Nikolaje-
witsch. 
2, 16' V. 
14. Gebnrtsfeit Z. 
K. H. der Großfürstin 
C ä s a r e w n a  M a r i a  
0 1, 24' B. 
23. Todtenfeier. 
1 3, 15- V. 
26. Namensf. S. K. 
H. des Großf. Georg 
Alexandrowitsch. 
G 9, 24' N. 
Vom 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Tohne d, Königischen. Joh. 
2 21.S.nachTr. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
5 Blandina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
4,47-
54 
54 
-54. Ep. Evh. 6,10-17, 
14 25.S.n.Tr. 
15 Leopold 
16 Edmund 
17 Alphäus 
18 Gelasius 
19 Elisabeth 
20 Amos 
Vom 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Von d 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Schalksknechte. Matth. 18 
9 22.S.nachTr. 
10 Mart. Luther 
11 Mart. Bischof 
12 Iouas 
13 Arkadius 
*14 Friedrich 
15 Leopold 
23— 35. Ep. Phil. 1, 3-11. 
21 26.S.n.Tr. 
22 Cäcilie 
23 Clemens 
24 Iosias 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Ieannette 
er Zinsmüine. Matth, Z2, 
16 23.S.nachTr. 
17 Alphäus 
18 Gelasius 
19 Elisabeth 
20 Amos 
*21 Maria Opf. 
22 Cäcilie 
15—2 2. Ep. Phil. 3, 17—21. 
281. Advent 
29 Eberhard 
30 Andreas 
1 December 
2 Candidus 
3 Natalie 
4 Barbara 
Ehrl, 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
S. 
Epist. Eol. ! 
*23 24.S.n.Tr. 
24 Iosias 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Ieannette 
28 Günther 
29 Eberhard 
lochte 
--»x 
>«>. 
r. Matth. 9. 18—26. 
5 2. Advent 
6 Nikolaus 
7 Antonie 
8 Mar. Empf. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Damasius 
Kommend.Herrn s. Volke. Matth.2l.1-9. Ev.Nöm 13 1l—14 
S. 30I.Advent > 54 j 12 3. Advent 
D e c  e  m b  e r .  
Alter Styl. O ')!ener Styl. 
M. 1 Arnold 13 Lucia 
D. 2 Candidus 14 Nicasius 
M. 3 Natalie 15 Onatembn 
D. 4 Barbara 16Albiua 
Fr. 5 Sabina 17 Ignatius 
S. *6 Nikolaus 5 18 Christoph 
Kommen d. Herrn z.Gerichte. Lnc. 21,25 -36. Ep.Rom.15,4—13. 
S. 7 2. Advent 19 4. Advent 
M. 8 Maria Empf. 20 Abraham 
D. 9 Joachim 5^2 21 Thomas 
M. 10 Judith 5^2 22 Beata 
D. 11 Damasius 23 Dagobert 
Fr. 12 Ottilie 24 Adam u.Eva 
S. 13 Lucia O- 25 Weihnacht 
Wer ist der Herr. Matth. 11, 2—10. EP. 1 Cor. 4, 1—5. 
S. 14 3. Advent 26 S.n.Weih. 
M. 15 Johanna 27 Joh.Evang. 
D. 16 Albina 28Uusch.Kiud. 
M. 17 Onaltinber 29 Noah 
D. 18 Christoph 30 David 
Fr. 19Loth 31 Sylvester 
S. 20 Abraham 1 Jan.1876 
Der Herr d. Herrl. ist nahe. Joh. 1,19 —28. Ep. Phil. 4, 4—7. 
S. 21 4. Advent 2 S. n. Neuj. 
M. 22 Beata 3 Euoch 
D. 23 Dagobert 4 Methusala 
M. 24 Adam n. Eva 5 Simeon 
D. *25 Weihnacht 6 Heil.3Kön. 
Fr. *26 Stephan 55 7 Juliauus 
S. 27 Joh. Evang. 55 8 Erhard 
Christns gesetzt znmFali n. Auserstehen Vieler. Lnc. 2,33—40. 
S. 28 S.nach Weih. 91.S.N.EP. 
M, 29 Noah 10 Pauli Eins. 
D. 30 David 5- 11 Ephraim 
M. 31 Sylvester 12 Reinhold ^ 
6. Namensfest S.K. 
H. des Großf. Nikolai 
Alexandrowitsch. 
S 4, 35' N. 
19. Winteranfang. 
8, 43' N. 
9, 3' N. 
25- Dankfest der 
glorreichen Siege 
von 1812. 
O 7, 39' N. 
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Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühlings-Aufaug am 9. März, Vormittags um 1 Uhr. Nachtgleiche. 
Sommer-Aufang am 9. Zum, Nachmittags um 10 Uhr. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 11.September, Vormittags um 12Uhr. Nachtgleiche. 
Wiuter-Aufaug am lO.Deeember, Vormittags nm 6Uhr. KnrzesterTag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
H Merkur. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Are: 1 Tag 5 Minuten. 
? Venus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 225 Tage. 
Zeit einer Umdrehung nm die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 See. 
A Erde. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 365,2ssss Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 St.,  56 Min., 4 See. 
Der Mond läuft um die Erde in 27 Tagen 8 Stunden. 
Mars. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung um die Are: 1 Tag, 37 Miu., 20 S. 
Hundert acht und dreißig mittlere. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eiues Umlaufs um die Soune: 11 I.,  315 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 9 Stuuden, 56 Min., 27 See. 
Satnrn. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 29 I. ,  167 T. 
Zeit einer Umdrehnng um die Are: 10 St.,  29 Min., 17 See. 
A Urauus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 84 I. ,  6 T. 
Neptun. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 164 I. ,  225 T. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1875 werden nur 2 Sonnenfinsternisse eintreten, 
die jedoch beide in Reval unsichtbar sind. 
Die erste Sonuenfinsterniß am 25. März ist eine totale und 
als solche nur in Hinterindien nnd auf dem Indischen Oceane sichtbar. 
Die zweite Sonuenfinsterniß am 17. September ist eine ring­
förmige, nnd als solche in Afrika, anf dem Atlantischen Ocean uud 
auf der Ostküste von Nordamerika sichtbar. Partiell ist sie in Italien, 
Spanien, Frankreich und England. 
Z e i t g l e i c h n n g  
d. h. der Unterschied zwischen wahrer Zeit, die die Sonnenuhren 
angeben nnd der Mittlern Zeit, die wir dnrch unsere Taschen- und 
Pendeluhren erhalten. Die Minuten dieser Tafel hat man zu deu 
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Angaben einer richtigen Sonnenuhr hinznznsiigen oder abzuziehen, 
um die Taschen- oder Pendeluhren genan zu stellen. 
Tag 
1 
6 
11 
16 
21 
26 
31 
m
e
hr
 
^
 
Febrnar. 
M. 
15 
14 
l4 
? 13 
-- 12 
10 
März. 
M. 
iö 
« 
7 
Ü 5 
-  4 
2 
1 
April. 
M. 
mehr 1 
Mai. 
M. 
4 
4 
1 ^ 4 
'S 3 
S 2 
1 
1 
Juui. 
M. 
wenig. 0 
m
e
hr
 
^
 
w
e
n
ig
er
 
m
e
hr
 
Juli. August. Septbr. October. November. December. 
Tag M. M. M. M. M. M. 
1 S 5 4 13 16 
6 6 K 4 >. 6 ^ 15 ^ 15 Z 3 
11 6 L 2 ^ 8 ^ 16 «> 13 S 1 
16 ^ 6 - 9 - 16 'S 12 2 
21 6 0 L s 16 S 10 
26 e 'S 2 12 16 8 S 6 
31 s S 4 16 9 
Sonnen-Auf- und Untergänge. 
Die Augabeu siud mittlere Revalsche Zeit. Wenn der Mittelpunkt 
der Sonne nnter den Horizont tritt ,  mnß eine richtig gehende 
Uhr die nachstehende Zeit zeigen. 
Monal u. 
Latum. 
Tages» 
länge. Ausgang. 
Unter- Mnnat u. 
Oatnm. 
Tages-
länge. Änsgang. 
Unter-
gang. 
St. M. Uhr M, Uhr M. St. M. Uhr M. Uhr M. 
Jan. 1. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
„ 11. 7 17 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
„ 21. 8 7 8 11 4 18 „ 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11- 9 52 7 19 5 11 „ 11. 14 51 4 36 7 27 
„ 2l. 10 45 6 49 5 34 „ 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sept. 1. 13 3 5 24 6 27 
„ 11. 12 30 5 52 6 22 „ 11. 12 9 5 47 5 56 
„ 21. 13 24 5 22 6 46 „ 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11- 15 0 4 26 7 34 „ 11. 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 56 3 59 7 55 „ 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11- 17 29 3 13 8 42 >, 11- 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 „ 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 8 53 2 56 
11- 18 32 2 45 9 19 „ 11. 5 57 9 1 2 58 
21. 18 22 2 52 9 15 „ 21. 6 4 9 3 3 7 
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Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in^ 
Vormittag. 
(Von 12 Uhr Miltern. 
bis 12 Uhr Mittags.) 
1 )  I n l a n d :  
Uhr M. sec. 
St. Petersburg .  . .  
Narva 
Wesenberg 
Baltischpört 11 57 — 
Moskau 
Riga 11 57 24 
Mitan 11 55 54 
Dorpat 
Pernau 11 59 18 
Libau 11 45 — 
Warschau 11 45 7 
Odessa 
Kasan 
2 )  A u s l a n d :  
Amsterdam 10 40 33 
Athen 11 55 55 
Berlin 11 14 35 
Bern 10 50 46 
Bordeaux. 10 18 41 
Bremen 10 56 16 
Brüssel 10 38 27 
Cadir 9 56 12 
Dresden 11 16 1 
D u b l i n  . . . . . .  3  5 5  3 8  
Edinburg 10 8 16 
Gens 10 45 37 
Hamburg 11 — 54 
Jerusalem 
Kalkutta 
Königsberg 11 43 — 
K o n s t a u t i n o p e l . . . .  
Kopenhagen 11 11 20 
Leipzig ' 11 10 30 
Lissabon 9 44 26 
London 10 20 23 
L ü b e c k  1 1  1 6  3 0  
Madrid 10 6 12 
Mexico 3 44 39 
München 11 7 26 
Neapel 11 18 — 
Newyork 5 24 56 
Paris 10 30 21 
Peking 
Quito 5 6 2 
Rio Janeiro . . . .  7 28 20 
Rom 11 10 55 
Stockholm 11 33 4 
Turin 10 51 48 
Washington 5 12 50 
Wien . '  11 26 32 
Nachmittag. 
(Von 12 Uhr Mittags 
bis 12 Uhr Mittern.) 
Uhr M. Sec. 
12 13 48 
12 6 — 
12 51 17 
12 55 
12 23 59 
1 37 32 
12 41 46 
4 14 21 
12 16 56 
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Kirchen- und Krons-Festtagd. 
Januar.  '1.  Neujahr. '6. Erscheinung Christi.  
Februar.  2. Maria Reinigung. '19. Fest der Thronbesteigung Sr. 
Kaiserlichen Majestät Alexander Nikolajewitsch. 21. und 
'^2. Freitag und Sonnabend in der Bntterwoche. '26. Geburts­
fest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitsch nnd 
Großfürsten Alexander Alerandro witsch. 
März. '5. Bnß- uud Bettag. '25. Mariä Verkündigung. 
April .  '10. Gründonnerstag. '11. Charfreitag. 12. Sonnabend in 
der Marterwoche. 13—19. Osterwocbe. ( '2 Tage). '17. Geburts­
fest Sr. Kaiserlichen Majestät Alexander Niko lajewitsch. 
Mai.  9. St. Nikolaus der Wuuderthater. '22. Christi Himmelfahrt. 
Juni.  '1.  und '2. Pfingsten. '24. Johannes der Tänfer. 29. Apostel 
Petrus und PanlnS. 
Juli .  '22. Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin Maria 
Alexandrowna u. der Großfürstiu Cäsarewua Maria Feo-
dorowua. '27. Geburtssest Ihrer Majestät, der Kaiserin 
Ataria Alexandrowna. 
August.  *6. Verklärung Christi.  '15. Mariä Himmelfahrt. '26. Krö-
nungsfest ^?r. Kaiserl. Majestät Alexander Niko lajewitsch 
und Ihrer Kaiserlichen Majestät Maria Alexandrowna. 
29. Johannis Enthauptung. '30. Namenssest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Alexander Nikolajewitsch nnd Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Thronfolgers, Cäfarewitfch uud Großfürsteu Alex­
ander Alexandrowitsch. Rittersest des Ordens des heil.  
Alexander Newsky. 
September. 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhnug. 26. Jo-
hauues der Theologe. '29. St. Michaelis. 
October.  '1. Mariä Schutz uud Fürbitte. '5. Erntefest. '19. Re­
formationsfest. 22. Fest des wnnderthätigen Bildes der heil.  
Mntter Gottes von Kasan. 
November. '14. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstiu 
Cäsarewua Maria Feodoro w u a. '21. Mariä Opfer. 
'23. Todteufeier. 
December. 6. Heiliger Nikolaus der Wundertbäter. '25. Gebnrt 
unseres Erlösers" Jesn Christi nnd Gedächtnißfest der Be­
freiung der Russischen Kirche uud Monarchie von dem Ein­
falle der Franzofen und zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ( '2 Tage). 
Ueberdem vom 23. December bis zum 1. Januar für die Weih­
nachtsfeier. Die Hundstage wie gewöhnlich. 
An den mit einem Stern ( ') bezeichneten Festtagen und 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Budeu in Reval geschlossen. 
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Oster- und Pfiugst-Tabelle 
f ü r  d i e  f o l g e n d e n  1 0  J a h r e .  
Ostern: 
1876 den 4. April, 
1877 den 27. März, 
1878 den 16. April, 
1879 den 1. April, 
1880 den 20. April, 
Pfingsten: 
den 23. Mai. 
den 15. Mai. 
den 4. Jnni. 
den 20. Mai. 
den 8. Jnni. 
Ostern: 
1881 den 12. April. 
1882 den 28. März. 
1883 den 17. April, 
1884 den 8. April, 
1885 den 24. März, 
Pfingsten: 
den 31. Mai. 
den 16. Mai. 
den 5. ?nni. 
den 27. Mai. 
den 12. Mai. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Mexander !!. Aikofazewitsch, Kaiser nnd Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dem 18. Febr. 1855. Vermählt am 
16. April 1841 mit 
Kaiserin ^Ilarm Äle^andromna, geborene Prinzessin von Hessen 
nnd bei Rhein, geb. 27. Juli 1824. 
Deren Linder: 
Alexauder Alexandrowitsch, Thronsolger, Cäsarewitsch nnd 
Großfürst, geb. 26. Febrnar 1845. Vermählt am 28. October 
1866 mit 
Großfürstin Cäsarewna Maria Feodorowna, geborene Prinzessin 
von Dänemark, geb. 14. November 1847. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Alexandrowitsch, geb. den 6. Mai 1868. 
Großfürst Georg Alexandrowits ch, geb. den 27. April 1871. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 10. April 1847, 
vermählt am 16. August 1874 mit Großfürstin Ataria Paw-
lowna, geborene Prinzessin von Mecklenburg-'Schwerin, geb. 
2. Mai 1854. 
Großfürst Alex ei Alexandrowitsch, geb. 2. Jannar 1850. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 5. October 1853, ver­
mählt am 11. Jannar 1874 mit sr.  Königlichen Hoheit, dem 
Prinzen von Großbritannien Alfred, Herzog von Edinburgh. 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 29.^April 1857. 
Großfürst Panl Alexandrowitsch, geb. 21. September 1860. 
Konstantin Nikolajewitsch, Großsürst, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. Angnst 1848 mit 
Großfürstin Alexandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 26. Juni 1830. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna^ geb. 22. August 1851, 
vermählt am 15. October 1867 mit Sr. Majestät, dem König 
Georg von Griechenland. 
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Großfürstin Wera Ko nstantiuow na, geb. 4. Februar 1854, ver­
mählt am 26. April 1874 mit sr.  Köuigl. Hoheit, dem Herzog 
Wilhelm Engen von Württemberg. 
Großfürst Konstantin Ko nstantinowitscb, geb. 10. Angnst1858. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Jnni 1860. 
Großfürst Wjätscheslaw Konstantinowitsch, geb. 1.Jnli1862. 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Großfürst, geb. 27. Znli 1831. 
Vermählt am 25. Jannar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenbnrg, geb. 21. Mai 1838. 
Großfürst Ztikolai ^Nikolajewitsch d. I . ,  geb. 6. November 1856. 
Großsürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Jannar 1864. 
Michail Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 13. Oetober 1832. 
Vermählt am 16. Angnst 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Großsürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Juli 1860. 
Großsürst Michail Michailowitsch, geb. 4. October 1861. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 11. Angnst 1863. 
Großsürst Alexander Michailowitsch, geb. 1. April 1866. 
Großfürst Sergei Michailowitsch, geb. 25. September 1869. 
Großfürstin Ataria Nikolajewna, geb. 6. August 1819. Wittwe 
Sr. Kais. Hoheit des Herzogs Maximilian von Leuchtenberg, 
gestorben den 20. October 1852. 
Deren Kinder: 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten, die Prinzeil nnd Prinzessinnen Ro­
mano wski, Herzoge und Herzoginnen von Lichtenberg: 
Prinzessin Ataria Maximilianowna, geb. 4. October 1841, 
vermählt am 30. Jannar 1863 mit sr.  Großherzoglichen 
Hoheit, dem Prinzen Ludwig Wilhelm Angnst von Baden. 
Prinz Nikolai Maximiliane»witsch, geb. 23. Jnli 1843. 
Prinzessin Ellgenie Maximilianowna, geb. 20. Mär; 1845, 
vermählt am 7. Jannar 1868 mit sr.  Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowitsch von Oldenburg. 
Prinz Engen Maximilianowitsch, geb. 27. Jannar 1847. 
Prinz sergei Maximilianowitsch, geb. 8. December 1849. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, geb. 17. Febrnar 1852. 
Großfürstin Olga Nikolajewna,  ^ geb. 30. August 1822. Ver­
mählt am 1. Juli 1846 mit Sr. Majestät^ dem Könige von 
Württemberg, Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Katharina Atichailowna, geb. 16. Angnst 1827. 
Vermählt am 4. Febrnar 1851 mit sr.  Großherzoglichen 
Hoheit, dem Herzog von Mecklenburg-Strelitz, Georg Au­
gust Ernst Adolph Carl Ludwig. 
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V e r z e i c h n i ß  
der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Eons.) Herzog Friedrich, geb. 1831, reg. 
seit 1871, vermählt 1854 mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen-
Altenburg. Sohn Erbprinz Leopold, geb. 1855. 
Baden. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm. - Kathol. Eons.) König Ludwig II., geb. 
1845, reg. seit 1864. 
Belgien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Leopold II., geb. 1835, 
reg. seit 1865, vermählt 1853 mit Atarie, Tochter des ver­
storbenen Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
Brannsckweiq-Wolfenliüttel. (Luther. Eons.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806, reg. seit 1831. 
Dänemark. (Lnther. Eons.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Louise, Tochter des Landgrafen 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Luise, Tochter des verst. 
Königs Karl XV. von Schweden. 2) Prinzessin Alexandra, geb. 1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg), 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Prinzessin Maria Feo-
dorowna (Dagmar), geb. 1847, vermählt mit Sr. K. H. dem Thron­
solger, Cäsarewitsch und Großfürsten Alexander Alexandrowitsch. 
5) Prinzessin Thyra, geb. 1653. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschland. Kaiser Wilhelm I., König von Preußen, regiert 
seit 1871 (siebe Prenßen). Das deutsche Reicb besteht aus folgenden 
Bundesstaaten: den Königreichen Prenßen, Bayern, Sachsen und 
Württemberg; den Großberzogthümern Baden, Hessen, Mecklenburg-
Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg nnd^ Sachsen-Weimar; 
den Her^ogthumern Anhalt. Braunschweig, Sachsen - Altenbnrg, 
Sachsen-Coburg-Gotha uud Sachsen-Meiuingen; den Fürstentbümern 
Lippe-Detmold, Lippe-Schanmbnrg, Reuß-Greiz, Renß-Schleiz, 
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershansen uud Waldeck; 
deu sreieu Städten Bremeu, Hamburg nnd Lübeck, nnd dem deut­
schen Reichslande Elsaß-Lothringen-
Donau-Mirstenthnmer (Moldau n. Walachei) oder Rumänien. 
Fürst Karl, Priuz vou Hohenzollern, geb. 1839, reg. seit 1866, 
vermählt 1869 mit Elisabeth, Prinzessin von Wied. 
Griechenland. (Luther. Eons.) König Georg I., Sohu des 
Königs Christian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1^3, ver­
mählt 1867 mit der Großfürstin Olga Konstantinowna. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen 
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Albert aus dcm Hause Sachsen-Coburg-Gotha. — Kinder: 1) Prin­
zessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich Wilhelm, Kron­
prinz von Prenßen; 2) Albert Ednard, Prinz von Wales, geb. 
1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, Tochter des 
Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinzessin Alice, geb. 1843, 
vermählt mit Ludwig, Prinz von Hessen-Darmstadt; 4) Prinz Al­
fred, Herzog von Edinbnrg, geb. 1844, vermählt 1874 mit der Groß­
fürstin Maria Alexandrowna, nnd 5 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Rhein (Darmstadt). (Lnther. Cons.) Groß­
herzog Ludwig III., geb. 1806, reg. seit 1848. 
Italien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Victor Emannel II., 
geb. 1820, reg. als König von Sardinien seit 1849, als König von 
Italien seit 1861, Wittwer von Adelheid, Tochter des Erzherzogs 
Rainer von Oesterreich. Sohn Kronprinz Humbert, geb. 1844, 
vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe von Savoyen. 
Lichtenstein. (Röm.-Kathol. Eons.) Fürst Johann II., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Leopold, geb. 1821, 
reg. seit 1851, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Schwarz­
burg-Rudolstadt. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Couf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Frie­
drich Franz II., geb. 1823, reg. seit 1842, in dritter Ehe vermählt 
1868 mit Marie, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich Franz, geb. 1851. 
Mecklenburg-Ttrelitz. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Nikolai, geb. 
1840, reg. seit' 1860. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, vermählt 1839 
mit Sophie, Tochter des verstorbeneu Königs Wilhelm I. von Würt­
temberg. Sohn Kronprinz Wilhelm, Prinz von Oranien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I.,  
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien und Jllyrieu, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Luth. Couf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
sen-Altenbnrg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich Angnst, geb. 1852. 
Papst: Pins IX., Johann Maria Graf Mastai Ferretti, 
geb. 1792, erwählt 1846. 
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Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Philipp I.,  
geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, Tochter des 
Königs von Italien Victor Emannel. Sohn Kronprinz Karl, geb. 1863. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, deutscher Kaiser 1871, vermählt 1829 mit 
Angnsta, Prinzessin von Sachsen-Weimar. Kinder: 1) Kronprinz des 
deutschen Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1831, vermählt 1858 mit 
Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von England. Deren 
ältester Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 2) Louise, 
geb. 1838, vermählt mit dem Großherzog Friedrich von Baden. — 
Neffen: Prinz Friedr. Carl, geb. 1828. Prinz Alb recht, geb. 1837. 
Reuß-Greiz. (Lnther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Reufi-Sclileiz. (Luther. Couf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mitPauliue Louise, Priuzessiu 
vou Württemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XXVII., geb. 1858. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Albert, geb. 1828, 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Altenburg. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. feit1853, vermählrl853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. 
Sachsen-Pobura-Gotha. (Luth. Cons.) Herzog Ernst II.,  
geb. 1818, reg. seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin vou Baden. 
Sachsen-Meininqen-Hildburghausen. (Luth. Couf.) Herzog 
Georg, geb. 1826,reg. seit 1866. Sohn Erbprinz B eruh ard,geb. 1851. 
Sacksen-Weimar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl Angnst, geb. 1844. 
Schwar;liurg-Nudolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Georg, 
geb. 1838, reg. seit 1869. 
Echwarzburg-Sondershausen. (Luther. Couf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1801, reg. seit 1835. Sohn Erbprinz Karl Gün­
ther, geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Couf.) König Oscar II.,  
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt mit Sophie, Prinzessin von 
Nassau. Sohu Erbpriuz Gustav Adolf, geb. 1858. 
Türkei. (Muhamed. Rel.) Groß-Sultau Abdul-Aziz-Chan, 
geb. 1830, reg. seit 1861. 
Waldeck und Pyrmont. (Evang. Conf.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassau. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Württemberg. (Luther. Couf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
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Poltvcrbittdnngcn Ehstlands. 
Das Rcvalsche Gouverncments-Post-Comptoir. 
1. Annabme von G eld briefen, Werthpapieren, recom 
mandirteu Briefen und Packen nach allen Orten des Zn- und 
Auslandes täglich von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags. 
2. Annahme von simplen Briefen nach allen Orten des 
In- nnd Auslandes täglich von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nach­
mittags uud vou 4 Uhr Nachmittags bis 6^/2 Uhr Abends. 
3. Ausgabe vou Geldbriefen. Werthpapieren, recom-
mandirten Briefen und Packen täglich von 9 Uhr Morgens 
bis 2 Uhr Nachmittags, mit Äusuabme der sonn- und Festtage. 
4. Aukuuft der Posten: 
u) Vom St. Petersburger, Pleskauer und Warschauer 
Tracte täglich Morgens bei Ankunft des Eisenbahnznges. 
b) Vou Weißenstein(überWesenberg) am Sonntage, Dienstage, 
Donnerstage nnd Freitage Morgens bei Ankunft des Eisenbahnzuges. 
c) Vou Dorpat (über Wesenberg) am Souutage u. Douuerstage. 
ä) Vom Rigaer Tracte am Mittewoch uud Sonnabend mit der 
schweren Post, am Sonntage Morgens mit der Estafettenpost. 
e) Vom Hapfaler Tracte am Dienstage, Donnerstage uud Sonn-
abend Morgens und außerdem vom 15. Mai bis 15. August der 
einspännigen Poft am Montage, Mittewoch, Freitage und Sonntage. 
k) Vom Baltischporter Tracte täglich Abends bei Ankuuft des 
Eisenbahnznges. 
5. Die Abfertigung geschieht: 
a) Ans den St. P etersburger, Pleskauer uud Warschauer 
Traet täglich Abends mit dem Abgang des Eisenbahnznges. 
b) Nach Weißenstein (überWefeuberg) am Sonntage, Dienstage, 
Mittewoch und Freitage Abends mit dem Abgang des Eisenbahnznges. 
e) Nach Dorpat (über Wesenberg) am Sonntage n. Mittewoch. 
ä) Ans den Rigaer Tract am Montage nnd Donnerstage um 
2 Uhr Nachmittags; mit der Estafettenpost am Freitage 5 Uhr Nachm. 
«) Ans den Hapfaler Traet am Dienstage, Donnerstage und 
Sonnabend uud vom 15. Mai bis 15. August mit den einspännigen 
Posten am Montage, Mittewoch, Freitage uud Sonntage um 1 
Uhr Nachmittags. 
f) Auf den Baltischporter Tract täglich Morgens mit dem 
Abgang des Eisenbahnznges. 
Einfache mit Marken versehene Briese können in die an der Baltischport-
schen, Pernauschen, Dörptschen und Nartischen Straße, im Hafen, am großen 
Markte, auf dem Tome, am Posthause, im Post-Comptoir und am Bahnhofsge­
bäude ausgestellten Briefkasten gelegt werden. 
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L. Das Zewcsche Post-Comvtoir. 
1. Annahme von Geldsummen, Wertpapieren, recommandirten 
Briefen und Packen nach allen Orten des In- und Auslandes, täg­
lich von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 3 bis 5^2 Uhr 
Nachmittags; von simplen Briefen von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Mittags und von 3 bis 7 Uhr Nachmittags. 
2. Die Ausgabe geschieht von 8 bis 12 Uhr Mittags und von 
3 bis 6 Uhr Nachmittags. 
L. Das Wesenberqsche Post-Comptoir. 
1. Aunahme jeglicher Correspondenz nach allen Orten des Jn-
uud Auslandes, täglich von 8 bis 12 Uhr Mittags und von 2 bis 
3 Uhr Nachmittags; von simplen Briefen von 8 bis 1 Uhr Mittags 
und von 2 bis 4 Uhr Nachmittags. 
2. Ausgabe jeglicher Correspondenz täglich von 8 bis 12 Uhr 
Mittags und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme von 
Sonn- und Festtagen; die Ausgabe der simpleu Correspondenz sogleich 
nach Eröffnung der Post. 
I. Das Weisienstcinsche Post-Comptoir. 
Annahme nnd Ausgabe jeglicher Correspondenz täglich von 8 Uhr 
Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, 
mit Ausnahme der Sonn- und Festtage. 
L. Das Hapsalsche Post-Comptoir. 
1. Annahme von Geldsummen, Werthpacketen, recommandirten 
Briefen und Packen am Montage, Mittewoch und Freitage von 8 Uhr 
Morgens bis 1 Uhr Mittags; von simplen Briefen am Montage, 
Mittewoch und Freitage von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags, 
vom 15. Mai bis 15. August täglich bis 2 Uhr Nachmittags. 
2. Die Ausgabe erfolgt täglich vou 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Mittags und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der 
Sonn- und Festtage; die Ausgabe der simplen Correspondenz sogleich 
nach Eröffnung der Post. 
k. Die Baltischportschc Post-Abtheilung. 
1. Die Annahme von Geldsummen, Werthpacketen, recomman­
dirten Briefen und Packen nach allen Orten des In- und Auslandes 
geschieht täglich von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 
2 bis 3 Uhr Nachmittags; die der simplen Correspondenz von 8 Uhr 
Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 2 bis 3^2 Uhr Nachmittags. 
2. Die Ausgabe jeglicher Correspoudeuz geschieht täglich von 
8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags und von 3 bis 6 Uhr Nach­
mittags; die der simplen Correspondenz sogleich nach Eröffnung der Post. 
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k. Die Stationen der Baltischen Eisenbahn. 
Die Annahme simpler Correspondenz findet täglich statt, gleich 
wie die Ausgabe, die Ankunft und Abfertigung mit den Nachtzügen 
der Eisenbahn. 
H. Die Post-Stationen. 
Die Annahme von Correspondenzen findet von 8 Uhr Morgens 
bis 8 Uhr Abends statt. 
I. Kirchspielsposten. 
Forden: im Marien-Asyl U 14 in der Neugasse. 
St. Jürgens: im Hause des Herrn Baron v. d. Pahlen ans dem Dom. 
Kurnal: in der Bude von G. Florell am alten Markt. 
Verzeichniß der Post-Stationen nebst Progonberechnnng. 
Won Neval über Pernau und Wolmar 
bis Riga. 
Von Reval bis Friedrichshof 
Friedrichshof bis Rnnnafer . . . . 
Rnnnaser bis Söttküll 
Söttküll bis Jeddefer 
Jeddefer bis Hallick 
Hallick bis Pernan 
Pernan bis Snrri 
Snrri bis Knrknnd 
Knrkund bis Onellenstein 15'/2 Werst, 
für 2 Pferde — 33 Cop. 
Knrknnd bis Moiseknll 
Atoiseküll bis Radi 17'/4 Werst . . 
Radi bis Fellin . . 24^4 Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 10 Cop. 
Moiseknll bis Rnjen ...'.. 
Rnjen bis Ranzen 
Ranzen bis Wolmar 
Wolmar bis Lenzenhof 
Lenzenhof bis Roop 
Roop bis Lemsal . . 34^4 Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. S^/2 Cop. 
Roop bis Wenden 25 Werst, 
für 2 Pferde — 1 Rbl. 50 Cop. 
Werst. 
19V-
28V2 
25 
19V? 
17»/4 
25 
135 
18 V2 
19^4 
23^4 
21V-
22 
23'/4 
128V4 
18»/4 
22V2 
tioneu 
zahlen für 
2 Pferde. 
Rbl. Cop. 
15 '/2 
71 
1 50 
17 
06 V2 
1 50 
8 l0 
1 11 
1 15V2 
1 42'/2 
1 29 
1 32 
1 39 V2 
7 69V2 
1 12V2 
1 35 
36 
30 
18 
16 
14 
17 
22 
17 
11 
17 
20 
17 
17 
17 
50 
50 
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Von Roop bis Eugelhardshof . . 
„ Eugelhardshor bis Rodeupois. 
„  R o d e n p o i s  b i s  R i g a  . . . .  
Znsammen 
Von Neval nach Hapsal und 
Arenöbnrq. 
Von Neval bis Friedrichshof 
„ Friedrichshof bis Lima 
„ Lima bis Risti . . . 
„ Risti bis Hapsal . . 
N a c h  A r e n s b u r g :  
Von Risti bis Turpel . . . 
Turpel bis Leal. . . . 
Leal bis Werder . . . 
Werder über deu gr. Suud b 
Kuimast bis Wacbtua 
Wachtua über deu kl. <L>uud b 
Orrisaar bis Neu-Lömel . 
Neu-Lömel bis AreuSburg 
Zusammen 
Kuimast 
Orrisaar 
Zusammeu von Reval bis Arensbnrg 
Bon Rcval über Wcsenberg nach 
Weißenstein. 
Von Reval nach Wesenberg pr. Eisenbahn 
„ Weseuberg bis Pantifer. . . . . 
„ Pantifer bis Ntarien-Magdalenen . 
„ Marien-Magdalenen bis Weißenstein 
Zusaminen vou Wesenberg bis Weißenstein 
Bon Neval über Wesenberg nach 
Dorpat, Werro und Pleskau. 
Von Reval nach Wesenberg pr. Eisenbahn 
„ Wesenberg bis Pantifer . . . . . 
„ Pantifer bis Wäggema 
„ Wäggema bis Kurrista 
„ Kurrista bis Moisama 
„ Moisama bis Dorpat 
20-/4 
23V2 
20 
105^2 
368-/4 
19V» 
25-/4 
20'/2 
33 
98'/2 
19V-
24-/4 
21V2 
7'/4 
19 
3 
29 
26 
150 
215V--
98 
23 
2874 
31V4 
Rbl. Cop. 
1 24V2 
1 41 
1 20 
6 3c 
22 12V2 
1 15V2 
1 54V--
1 23 
1 98 
5 91 
1 17 
1 4872 
1 29 
— 43-/2 
1 14 
— 18 
1 74 
1 56 
9 — 
12 93 
1 38 
1 69V--
1 87V-
82-/2 ! 4 95 
98 
23 
29 
19-/4 
23-/2 
27 
Von Weseuberg bis Dorpat j 121-/4 
1 38 
1 74 
1 151/2 
1 41 
1 62 
7 30 '/2 
Von Dorpat bis Maidelshof 
„ Maidelshof bis Warbus 
„ Warbus bis Werro 
22 
23V2 
22 
40 
20 
20 
671/2 4 05 
Von Werro bis Neuhausen 
„ Neuhausen bis Panikowitschi . . . 
„  P a n i k o w i t s c h i  b i s  J s b o r s k  . . . .  
„ Jsborsk bis Stanki 
„ Stanki bis Pleskan 
271/2 
14 
18 -
131/4 
141/2 
1 65 
— 84 
1 08 
— 791/2 
— 87 
12 
14 
33 
33 
33 
871/4 5 231/2 
Zusammen von Wesenberg bis Pleskan 276V2 16 59 
Von Werder nach Pcrnau. 
Von Werder bis Leal 
„ Leal bis Naja 
„ Naja bis Pernan 
2IV2 
28-/4 
26-/4 
1 29 
1 721/2 
1 601/2 
14 
22 
16 
Znsammen 77 4 62 
Von Hapsal bis Turpel 
Von Turpel bis Jeddefer 
39 
31 
Von Tnrpel bis Söttküll 24-/4 
Von Liwa bis Rnnnafer 13V2 
Von Zewe über Dorpat und Walk 
bis Wolmar. 
Vou Jewe bis Klein-Pungern .... 
„ Klein-Pungern bis Ranna-Pnngern . 
„ Ranna-Pnngern bis Nennal . . . 
„ Nennal bis Torina 
„ Torma bis Jggaser 
„ J^gafer bis Dorpat 
211/4 
26V2 
14 
25V2 
23i/4 
22-/4 
1 271/2 
1 59 
— 84 
1 53 
1 391/2 
1 36i/2 
18 
16 
14 
9 
10 
11 
1331/4 7 991/2 
Von Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Knikatz 
,, Knikatz bis Teilitz 
„ Teilitz bis Walk') 
25 
25 
22V4 
IIV4 
1 50 
1 50 
1 331/2 
— 671/2 
40 
24 
19 
19 
831/2 5 01 
' )  In Walk befindet sich keine Station. Teilitz fnhrt über Walk bis Gnlbe». 
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Von Walk bis Gulden 
„ Gnlben bis Stackeln 
„ Stackeln bis Wolmar 
7-/2 
21-/4 
20 
Rbl. C-P. 
— 45 
1 27-/2 
1 20 
8 
19 
19 
48-/4 2 92-/2 
Zusammen 265-/2 15 93 
Bon Tois-Silla bis Friedrichshof . . . 
» ,, „ Liwa 
„  „  „  R u u u a f e r  . . . .  
„ Reval 
28-/4 
28 
22-/2 
31-/2 
Ueber die gestempelten Couverts und die Poftmarken. 
Um gewöhnliche Briefe auf die Post geben zu können, ohne das 
Portogeld dafür beizulegen, sind gestempelte Couverts für Briefe 
von 1 Loth zu 10-/2 Cop., von 2 Loth zu 20-/2 Cop. und von 3 
Loth zu 30-/2 Cop., nnd Postmarken eingeführt. Sie werden in 
allen Postanstalten während der Annahmezeit und an jedem Bor­
mittage verkauft. Die zur Frankirnng der in's Ausland bestimmten, 
so wie der städtischen und offenen Briefe eingeführten Postmarken sind 
in 6 Sorten vorhanden: zu 1, 3, 5, 10, 20 uud 30 Cop. Die Ab­
senkung von ausländischen Briefen in gestempelten Couverts ist gleichfalls 
gestattet, uud ist das etwa fehlende Porto dnrch Postmarken zu er--
gäuzeu oder auch baar zu bezahlen. Da die gestempelten Couverts 
und die Postmarken ausschließlich für ordinäre Briefe bestimmt sind, 
so können sie weder zu recommaudirter Correspondenz, noch zu Briefen 
mit Geld- oder anderen Einlagen benutzt werden. 
Inländische Correspondenz. 
Auszug aus dem temporären Postreglement. 
Die in das Innere des Reiches zu versendende Correspondenz 
w i r d  e i n g e t h e i l t :  i n  e i n f a c h e  u n d  v e r s i c h e r t e .  
Zur einfachen Correspondenz gehören: 1) einfache und re-
commandirte (mit der Aufschrift „gaiWuoö" versehene) Briefe; 2) 
offene Briefe (Correspondenzkarten); 3) banderolirte (Kreuzband-) Sen­
dungen; 4) Packete ohue Werthaugabe. 
Zur versicherten Correspoudenz: 1) Packete mit Werthangabe; 
2) Geldsendungen; 3) Werthsendungen. 
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l .  a) Einfache Briefe. 
tz 2. Einfache Briefe sind: Briefe in's Innere nach allen 
Orten des Reiches, und Stadtpostbriefe, zur Versendung inner­
halb der Stadt, wo Stadtposten bestehen. 
§ 3. Für die Versendung von Briefen in's Innere wird 
an Porto 10 Cop. pr. Loth erhoben. Für die Versendung von 
Stadtpostbriefen wird 3 Cop. pr. Brief ohne Rücksicht auf das 
Gewicht erhoben. 
§ 4. Den Correspondenten ist es gestattet, ihre Briefe nicht 
dem vollen Gewichte entsprechend zu frankiren, doch muß ein mehr-
lothiger Brief mindestens mit einer 10 Copekens-Marke versehen sein. 
An Kronsbehörden adressirte Briefe müssen jedoch vollständig ihrem 
ganzen Gewichte nach bezahlt sein, widrigenfalls sie nicht an die 
Adresse abgefertigt werden. 
Für einen unvollständig frankirten in das Innere des Reiches 
zn versendenden Brief, hat der Empfänger für jedes nichtbezahlte Loth 
15 Cop. zu zahlen. Ein nicht vollständig bezahltes Loth wird als 
unbezahlt angesehen. Doch ist der Empfänger nicht verpflichtet, einen 
unvollständig bezahlten Brief zu empfangen, wenn er denselben noch 
nicht geöffnet hat. 
Ein einfacher und ein recommandirter Brief können bis 5 Pfund 
wiegen. 
§ 5. Wenn ein Brief in's Innere mit Marken unter dem 
Werthe von 10 Cop. frankirt worden, wird derselbe als ganz nn-
frankirt betrachtet und daher nicht befördert. Dasselbe gilt von Stadt­
postbriefen, die mit einer Marke unter 3 Cop. beklebt worden. 
§ 8. Die Frankatur einfacher Briefe geschieht durch gestempelte 
Couverts oder durch Postmarken. Letztere müssen auf die Seite des 
Briefes geklebt sein, auf der sich die Adresse befindet. 
d) Recommandirte sJg>ka.Ikii,iR) Briefe. 
§ 9. Bei einem recommandirten Briefe müssen auf der Seite, 
auf welcher sich die Adresse befindet, die Worte „3a.ka.Ino6 imci-ilo" 
(recommandirter Brief) oder bloß „3a.iia.3uo6" bemerkt sein. 
§ 11. Für einen recommandirten Brief werden erhoben: 10 Cop. 
Gewichtgeld für's Loth, 10 Cop. für die Recommandation und 5 Cop. 
für die Quittung. 
§ 12. Recommandirte Briefe werden den Adressaten in's Haus 
getragen. 
§ 13. Sollte ein recommandirter Brief ans der Post verloren 
gehen, so hat der Absender das Recht, unter Prodncirnng der Post-
qnittnng über den Empfang des Briefes, eine Entschädigung von 
10 Rbl. S. pr. Brief zu beanspruchen. 
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tz 14. Die Zahlung für einen recommandirten Brief geschieht 
durch das Aufkleben von Postmarken auf die Seite des Briefes, 
auf der die Adresse steht. 
§ 15. Recommandirte Briefe können auch in die Briefkasten 
gelegt werdeu; doch vergütet die Krone keinen Ersatz, wenn solche 
verloren gehen sollten. 
Wenn die in den Briefkasten vorgefundenen recomman­
dirten Briefe, nicht vollständig dem Gewichte nach bezahlt sein sollten 
oder auf der Adresse sich Correctnren bemerkbar machen, so werden 
dieselben als einfache Briefe weiter befördert. 
II.  Offene Briese. (Korrespondenzkarten.) 
s 16. Die Form eines offenen Briefes besteht aus einem Blau-
qnet des 16. Theiles eines Bogens. Auf der einen Seite des Blanqnets 
befindet sich die vollständige Adresse, — die andere Seite ist für die '  
Correspondenz bestimmt, die mit der Bleifeder oder mit Dinte in jeder 
beliebigen Sprache, selbst in Chiffern, geschrieben werden kann. Die 
Blanquette zu offenen Briefen werden vom Postresfort ausgegeben. 
§ 1 7 .  F ü r  d i e  V e r s e n d u n g  e i n e s  o f f e n e n  B r i e f e s  i n ' s  I n n e r e  
werden 5 Cop., eines städtischen 3 Cop. erhoben. 
Offene Briefe müssen vollständig frankirt sein; unvollständig 
frankirte werden nicht an ihre Bestimmung befördert. 
Wenn der Inhalt eines solchen Brieses irgend welche beleidigende 
Ausdrücke, oder überhaupt etwas gegen die Gesetze der Ordnung und 
des Anstandes enthält, so werden dieselben von der Post nicht an die 
Adresse expedirt. 
III. Banderolirte (Kreuzband-) Sendungen. 
§ 18. Unter Kreuzband werden angenommen: a) gedruckte, 
lithographirte und andere auf mechanische Weise hergestellte Erzeug­
nisse, welche sich zur Versendung pr. Post eignen, mit Ausnahme 
solcher, die auf Copir-Pressen abgezogen worden; b) Waaren-Mnster 
nnd Proben, die keinen Verkaufswerth repräfentiren. 
Z 19. Für dergleichen Sendungen werden 2 Cop. für je 3 
Loth erhoben. 
§ 20. Das Gewicht einer Kreuzband-Sendnng darf nicht 21 
Loth übersteigen. 
Kreuzband-Sendungen müssen derart banderolirt sein, daß man 
sich ohne jegliche Schwierigkeit von dem unter der Banderole befind­
lichen Inhalte überführen kann. 
Unter Kreuzband darf nichts Geschriebenes versandt werden, 
mit Ausnahme der Unterschrift des Absenders, der Angabe des Ortes 
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und der Zeit der Ablieferung; bei der Versendung von Proben des 
Fabrik-Stempels, der Haudels-Firma, der Nummer und des Preises 
der Waaren. 
Die Adresse des Empsäugers muß auf der Banderole angegeben sein. 
Eine jede Kreuzband-Sendung muß vollständig frankirt sein 
durch auf die Bauderole aufgeklebte Marken, je dem Gewichte der 
Seuduug entsprechend; im entgegengesetzten Falle wird die Sendung 
nicht abgefertigt. 
IV. Packet-Sendungen mit und ohne Wcrthangabc. 
A l l g e m e i n e  R e g e l n .  
§ 21. Packete zur Versendung pr. Post müssen entweder in 
Kisten, Leder, Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 
5 Pfnnd zur Verseuduug zwischen Orten, die an der Eisenbahn be­
legen find, können auch iu starkes Papier unter Kreuzband von 
Wachstuch oder Leinewand vermacht sein. 
§ 22. Ein jeder nicht in einer Kiste oder in Leder befindliche 
Packen mnß durchaus mit einer starken, kreuzweise umwundenen 
Schnur versehen seiu, deren Enden Mit Lack angeheftet oder plombirt 
sein müssen. Auf jedem Packen muß der Name des Absenders und 
dessen Wohnort verzeichnet stehen. 
§ 23. Packen können auf die Post gegebeu werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
§ 24. Das Gewicht eines Packens darf nicht 3 Pud übersteigen. 
§ 26. Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 
Rubel und nicht schwerer als 5 Pfund, können auf den Wuusch des 
Absenders, sowohl in den Hauptstädten, als in den Gouvernements­
städten, dem Adressaten in's Haus getragen werden, wogegen letzterer 
gehalten ist, 15 Cop. für die Zntraguug eines jeden Packens, zu ver­
güten. In diesem Falle muß auf dem Packen bemerkt stehen „ei. 
Aoera-vkoio" (mit Zustellung). 
§ 27. Für die Versendung von Packen ans eine Entfernung bis 
zu 2500 Werst wird erhoben: bis 300 Werst 3 Cop., 400 Werst 
4 Cop., 500 Werst 5 Cop. pr. Pfund :c., mit dem Zuschlage von 
1 Cop. pr. Pfuud für je 100 Werst mehr. Für eine Entfernung von 
2500 Werst bis zu 2750 Werst 26 Cop., bis zu 3000 Werst 27 Cop., 
3250 Werst 28 Cop. u. f. w. für je 250 Werst eiuen Cop. pr. 
Pfund mehr. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes für Packen auf 
jegliche Entfernung ist jedoch auf 10 Cop. festgestellt. (Em Packeu von 
Reval nach Weißenstein, z. B. von 3 Pfunden, würde nicht 9 Cop. 
kosten, sondern 10 Cop., während für einen solchen Packen von 4 
oder 5 Pfunden, 12 resp. 15 Cop. zu erheben sind.) 
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Ueber den Empfang von Packen auf der Post werden Quit­
tungen zu 5 Cop. ertheilt. 
A u m e r k u u  g .  D a s  n i e d r i g s t e  M a ß  d e s  G e w i c h t g e l d e s ,  1 9  C o p . ,  
findet auf Bücherseuduugeu keine Anwendung, wenn solche offen zur 
Post gegeben werden, und bei einer Entfernung von mehr als 1500 
Werst kommt eine besondere Portotaxe zur Anwendung, nach welcher 
für 1500 bis 2500 Werst 16 Cop., für 2500 bis 5000 Werst 18 
Cop. uud für mehr als 5000 Werst 20 Cop. pr. Pfund erhoben 
werden. Geschlossene Bücherpacken unterliegen der allgemeinen Taxe. 
§ 29. Die Packen werben bei der Abgabe nicht geöffnet; aus­
genommen hiervon sind nnr die Packen mit Büchern und wenn be­
gründeter Verdacht vorliegt, daß iu den Packen überhaupt verbotene 
Gegenstände sich befinden. Wenn sich beim Oeffnen eines Packens, 
für welchen das in § 27 festgesetzte Porto bezahlt worden ist, her­
ausstellt, daß sich in demselben nicht nnr gedruckte oder lithographirte 
Bücher zum Lesen, sondern anch noch andere Gegenstände befinden, 
so wird der Packen mit Allem, was er euthält, confiscirt. 
B e s o n d e r e  R e g e l n .  
tz 30. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth, für 
welche keine Afsecurauz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. 
tz 31. Für Werthpacken wird der angegebene Preis von Seiten 
der Post dem Absender wiedererstattet bei Produciruug der Postquittung. 
§ 32. Auf eiuem Packen mit Werthangabe muß die Aufschrift 
„niunAa" (mit Werth) gemacht und der Werth in Rnbeln mit Buch­
staben bezeichnet sein. Packen im Werthe über 5000 Rbl. werden 
nicht auf der Post zur Versendung angenommen. 
V. Geldsendungen. 
§ 33. Unter „Geldsendungen" werden verstanden: Briefe mit 
Einlagen von Creditbilleten und klingender Münze (in geringer Quan­
tität), Reichsschuldscheinen, Tresorscheinen, Actien, Obligationen, Cou­
pons und Talous, unbeschriebenem Stempel- und Wechselpapier. Die 
zu versendenden Geldsummen nnd Werthpapiere unterliegen der 
Zahlung der Afsecurauz. 
A n m e r k u n g  1 .  K l i u g e u d e  M ü n z e  d a r f  i n  B r i e f e n  v e r s a n d t  
werden: Kupfer bis zu 9-/« Cop., Silber bis zu 1 Rbl. und Gold 
bis 21 Rbl. 
A n m e r k u n g  2 .  B e i  G e l d s e n d u n g e n  k ö n n e n  o f f e n e  B r i e f e  u n d  
andere Papiere, die nicht der Assecuranzstener unterworfen sind 
beigelegt werden. 
H 34. Geldbriefe müssen offen auf die Post gegeben werden, 
nr Beprüfung der in denselben enthaltenen Werthe. 
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Z 35. Bei Sendungen von Werthpapieren mit oder ohne Beilage 
von klingender Münze, mnß vom Absender ein Verzeichniß in 
russischer Sprache mit seiner Unterschrift nnter namentlicher An­
gabe der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
ihres Werthes und der Summe des baareu Geldes beigefügt sein. 
Das Verzeichniß kann auch iu deutscher Sprache abgefaßt werden, 
jedoch nur iu dem Fall, wenn die Sendung nach einer Stadt in den 
Oftfeeprovinzen adrefsirt ist. Der Totalwerth der Seuduug muß in 
Ziffern und mit Buchstaben angegeben sein. In dem Verzeichnisse 
dürfen keine Radirungen oder Abänderungen vorkommen. 
A n m e r k u u g .  B e i  Ü b e r s e n d u n g  v o n  B a a r s n m m e n  a l l e i n  i s t  
kein Verzeichniß nothwendig. 
§ 38. Die Umhüllung eines Geldpackets muß dem Gewichte 
entsprechend, aus starkem, dauerhaften Papier, Wachstuch, oder Leine­
wand bestehen. 
Die Umhüllung eines Geldpackets im Gewichte bis zu einem 
Pfunde kann von Papier sein; im Gewichte bis zu 5 Pfunden 
von Papier, welches auf Lein geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfund 
aber, muß die Umhüllung durchaus aus Wachstuch oder Leinewand 
bestehen. 
§ 39. Auf der Adreßseite muß die Angabe „Akusmulln" 
(mit Geld) stehen, unter Angabe der Summe aller eingeschlossenen 
Werthe mit Buchstaben. 
§ 40. Für Geldbriefe werden erhoben: An Gewicht 10 Cop. 
für's Loth. Assekuranz: a.) von 1 bis 100 Rbl. zu 1 Cop. vom 
Rbl.; b) von 100 bis 400 Rbl. zu -/s Cop. vom Rbl., unter Zuschlag 
von 50 Cop. für die ganze Sendung; e) von 400 bis 1600 Rbl. 
zu -/4 Cop. vom Rbl., unter Zuschlag vou 1 Rbl. 50 Cop. für die 
ganze Sendung; ä) von Werthen oder Summen über 1600 Rbl. 
zu -/« Cop. vom Rbl., unter Zuschlag vou 3 Rbl. 50 Cop. für die ganze 
Seuduug. Außerdem siud für die Quittung 5 Cop. zu vergüten. 
§ 41. Wenn einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt sein sollte, so muß diese derart in Papier einge­
schlossen sein, daß sie sich nicht bewegt, zur Verhütung einer Reibung 
oder Beschädigung der Umhüllung. 
tz 42. Klingende Münze in größeren Quantitäten muß zuvor 
in starke Leinewand und hierauf iu Leder vermacht seiu. Die Adresse 
wird auf den Beutel geschrieben. 
Für die Versendung von klingender Münze wird erhoben: 
das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, die Affecuranz nach der 
Taxe für Geldsummen, und für die Quittung 5 Cop. 
tz 43. Das Gewicht eines Geldpackets darf nicht 20 Pfund 
und das eines Beutels nicht 60 Pfnnd übersteigen. 
2' 
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§ 44. Bei Sendungen von Werthpapieren, steht es dem Ab^ 
sender frei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zu bestimmen; 
doch darf dieser nicht unter dem Nominalwerthe angegeben sein oder 
das Doppelte des Nomiualwerthes übersteigen. Der Halbimperial 
ist zu 5 Rbl. 15 Cop. zu berechnen. 
H 45. Für den Fall des Verlorengehens eines Geldpacketes 
leistet die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Producirung der 
Empfangsqnittnng. 
VI. Werthsendnngen. 
§ 46. Packete mit Werthpapieren können entweder geschlossen 
oder offen ans die Post gegeben werden. 
§ 47. Ein geschlossenes Packet darf mit nicht weniger als 5 
gleichen Siegeln vermacht sein. 
§ 49. Auf der Adresse des Packets muß uotirt stehen „ll.iniibin" 
(mit Werth) der Werth selbst aber in Rubeln mit Buchstaben an­
gegeben sein. Auf geschlossenen Couverts muß der Name des Absenders 
und desseu Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist der Absender 
eines geschlossenen Packets verpflichtet, der Post auf einem besonderen 
Papier einen Abdruck desselben Lacksiegels zu hinterlassen, mit welchem 
das geschlossene Packet vermacht worden. Auf diesem Papier muß 
der Name nud Wohnort des Absenders, wie die Adresse des Empfängers 
verzeichnet stehen. Die Aufschrift auf dem geschlossenen Packet muß 
mit dem der Post zu übergebenden Papiere mit dem Siegelabdruck, 
von einer und derselben Hand sein nnd mit derselben Dinte ge­
schrieben sein. 
ß 50. Jedem Werthpackete ist ein Verzeichniß der in demselben 
befindlichen Werthpapiere, welche der Assecnranz unterliegen, beizu­
fügen. Dieses Verzeichniß muß in russischer Sprache abgefaßt und 
mit der Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostsee­
provinzen ist das Verzeichniß in deutscher Sprache gestattet. Vgl. § 35. 
Die Summe des Werthes der Papiere ist in Rubeln an­
zuzeigen (ohne Copekeu) und zwar in Ziffern und mit Buchstaben. 
In dem Verzeichnisse dürfen weder Radirungen noch Verbesserungen 
oder Abänderungen vorkommen. 
§ 52. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
zum Betrage von 15,000 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
über 500 Rbl. versandt werden. 
Bei der Versendung von Werthpacketen steht es dem 
Absender frei, jedes beliebige Docnment, selbst Bankbillete oder 
100-rublige Prämienscheine, ganz seinem Wunsche gemäß, über oder 
unter deren Werth zu versichern und zwar von 1 Rbl. bis zu 
15,000 Rbl. 
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§ 53. Das Gewicht eines offenen Werthpackets darf nicht 20 
Pfund, das eines geschlossenen nicht 10 Pfund übersteigen. 
§ 54. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
10 Cop. pro Loth Gewichtgeld, die Afsecuranz nach der Geldtaxe, 
und 5 Cop. für die Quittung. 
§ 55. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere aus demselben, ersetzt die Krone den fehlenden Betrag. 
Das Postreffort verantwortet für die Unversehrtheit der 
Siegel des ihm zur Versendung übergebenen geschlossenen Werth­
packets. Dem entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines 
ihm etwa mit beschädigten Siegeln übergebenen Couverts zu ver­
weigern. In diesem Falle hat er, ohne sich aus dem Postlocale zu 
entfernen, über die verweigerte Annahme eine schriftliche Erklärung 
zu geben unter Angabe der Gründe. Außerdem ist er verpflichtet, 
seinen Vor- und Familiennamen auf die versiegelte Seite des Packets 
zu schreiben. Hierauf wird der Brief an den Absender zurückgesandt. 
Sollte der Absender gleichfalls die Annahme verweigern, so ist er 
gehalten, über die ihn dazu bewegenden Gründe gleichfalls eine Er­
klärung abzugeben unter specieller Angabe aller von ihm ins Packet 
eingeschlossenen Werthpapiere. Die weitere Entscheidung erfolgt vom 
Postdepartement. 
VII. Ucber die Versendung periodischer Zeitschriften in das 
Innere des Reiches. 
§ 57. Für die Versendung periodischer Zeitschriften, die in 
Rußland erscheinen, werden erhoben, je nach dem von der Redaction 
festgesetzten Abonnementspreise mit Inbegriff der Versendungskosten 
und zwar: a) Für Zeitschriften, die nicht mehr als einmal monatlich 
erscheinen, 8 "/o des Werthes; d) die nicht mehr als fünfmal monat­
lich erscheinen, 12°/o; e) die nicht mehr als einmal täglich erscheinen, 
16 "/o. Hierbei wird das niedrigste Maß der Zahlung folgender­
maßen fixirt: a.) für Zeitschriften, die nicht mehr als einmal monat­
lich erscheinen, 50 Cop. fürs Jahr; d) die nicht mehr als fünfmal 
monatlich erscheinen, 60 Cop. fürs Jahr oder 35 Cop. fürs Halb­
jahr; e) die nicht mehr als einmal täglich erscheinen, 1 Rbl. 20 Cop. 
fürs Jahr, 65 Cop. fürs Halbjahr, 35 Cop. für drei Monate 
und 12 Cop. für den Monat. 
VIII. Allgemeine Regeln für die Versendung von 
Korrespondenzen.*) 
§ 58. Brennbare, ätzende nnd leicht entzündbare Stoffe dürfen 
nicht durch die Post versandt werden. 
*) Unter „Korrespondenzen" sind hier alle durch die Post zu befördernden 
Sendungen zu verstehen. 
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H 59. In simplen Briefen dürfen weder Geldsummen noch 
Werthpapiere versandt werden, in Packeten weder Geldsummen, noch 
Werthpapiere oder geschlossene Briefe. 
§ 60. Die Versendung von unschädlichen Flüssigkeiten in größeren 
Quantitäten ist uur in dem Falle gestattet, wenn solche sich in Flaschen 
von dickem Glase befinden, die sorgfältig verkorkt, in hermetisch ver­
schlossene Metallgefäße gelegt sind, welche letztere in einen starken 
hölzernen Kasten vermacht werden. 
Die Versendung von Flüssigkeiten in geringer Quantität iu 
Packen mit verschiedenem Inhalte ist nur danu gestattet, wenn 
solche sich in gut verkorkten, starken gläsernen Gefäßen befinden. In 
einem Packen dürfen nicht über zwei solcher Gefäße sich vorfinden, 
von denen jedes das Gewicht eines Pfundes nicht übersteigen darf. 
§ 61. Im Uebertretnngsfalle unterliegt der ganze Packen der 
Confiscation. 
ß 62. Für Documente und Papiere (mit Ausnahme von Ma-
cnlatnrpapier), die in Packen vorgesunden werden, wird die Strafe 
von 1 Rbl. pro Loth erhoben. 
Z 63. Wenn dnrch die Nichtbeachtung dieser Regeln oder 
durch fette in den Packen sich vorfindende Substanzen, Schäden 
anderen Correfpondeuzen erwachsen sollten, so ist der Schuldige ver­
pflichtet, die durch ihn erwachsenen Verluste den Geschädigten zu 
ersetzen. 
§ 64. Die in den Packen vorgefundenen nndeklarirten Geld­
summen werden zum Besten der Krone confiscirt. 
tz 66. Für die Versendung nichterlaubter Gegenstände uuter 
Kreuzband, wird eine Strafe von 1 Rbl. pro Loth erhoben. 
§ 67. Sollten in Packen nnbanderolirter Tabak, Cigarreu 
oder Papyros vorgefunden werden, jfo sind solche nnr in dem Falle 
dem Empfänger auszuliefern, wenn er ein Patent darüber vorweist, 
daß ihm der Handel mit solchen Waaren gestattet ist. Kann er über 
dieses Recht keinen Ausweis liefern, so unterliegt der Packen der 
Confiscation. 
s 70. Den Behörden und beamteten Personen ist es gestattet, 
ohne Zahlung des Gewichtgeldes zu versenden: a) simple osficielle 
Briefe; d) Packen ohne Werthangabe; e) Geldpackete. Demgemäß unter­
liegen der Zahlung des Gewichtgeldes: g.) officielle recommandirte 
Briefe; b) offene Schreiben; c) Werthpackete. 
Unentgeltliche Quittungen über den Empfang von Geld­
summen, Werthpacketen oder Werthpacken, werden weder Behörden 
noch Personen ausgegeben. 
Die Assecurauz muß baar bezahlt werden bei der Abgabe 
der Correspondenz. 
Auf Briefen, Packeten und Packen, die per Post ohne Zah­
lung des Gewichtgeldes versandt werden, muß auf der Adreßfeite 
angegeben sein, von welcher Behörde oder Person die Sendung erfolgt. 
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§ 71. Die Adresse aller der Post übergebenen Correspondenzen 
und Packete muß in russischer Sprache abgefaßt sein. Sollten in den 
Briefkasten Briefe mit nichtrussischer Adresse angetroffen werden, so 
haftet die Post nicht für deren richtige Zustellung an die Adresse. 
§ 73. In die Briefkasten können gelegt werden: vollständig 
bezahlte Kreuzbandsendungen, geschlossene, offene, simple und recom­
mandirte Briefe, gleich wie auch nicht vollständig bezahlte Briefe 
in's Innere des Reichs. 
tz 74. Geschlossene Briefe an Behörden müssen ihrem Ge­
wichte entsprechend vollständig bezahlt sein. Dergleichen unvollständig 
bezahlte Briefe werden nicht an die Adresse befördert. 
§ 75. Die Annahme von recommandirten Briefen, Packeten 
nnd Packen, deren Adressen oder Aufschriften Radirungen, Abän­
derungen oder Verbesserungen unterzogen worden, ist nntersagt. 
§ 76. Auf allen zur Weiterbeförderung geschlossen der Post 
übergebenen Werthpacketen und Packen unter Angabe des Werthes, 
muß der Name und Wohnort des Absenders verzeichnet stehen. 
Ucber retourgesandte recommandirte Briefe, Geldbriefe und 
Werthpackete, auf denen nicht der Name des Absenders verzeichnet wor­
den, werden Publicationen erlassen. 
Netourgesandte recommandirte Briese, Geld- und Werth­
packete nnd Packen werden dem Absender nur gegen Rücklieferung 
der Empfangsquittnug ausgehäudigt. 
ß 77. Alle auf die Post gegebenen recommandirten Briefe, Geld-
nnd Werthpackete und Packen werden von dem Postempfänger in die be­
treffenden Schnurbücher eingetragen, gegen Ertheilnng einer Quittung. 
§ 78. Der Preis eines gestempelten Couverts beträgt einen 
halben Cop. außer der Summe der auf dem Stempel angegebenen 
Postgebühr. 
§ 79. Für den Fall, wenn Geld- oder Werthpackete auf der 
Post verloren gehen sollten, steht den Absendern im Laufe zweier 
Jahre das Recht zu, den Wiederersatz von Seiten der Krone zu 
reclamiren. Nach Ablauf dieser Frist sind alle Ansprüche auf 
Wiederersatz verloren. 
§ 80. Wenn Jemand die an ihn adressirte Correspondenz nicht 
persönlich, sondern durch andere zum Empfange bevollmächtigte Per­
sonen von der Post zu erhalten wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
um die Ausfertigung eines Billets bei derjenigen Postanstalt einzu­
kommen, von wo er seine Correspondenzen abholen zu lassen beab­
sichtigt. In dem Gesuche muß speciell dessen Erwähnung geschehen, 
welche Art Correspondenzen dem Vorzeiger auszuliefern sind, als: 
a) die simple Correspondenz, oder d) Postanzeigen; e) recommandirte 
Briefe; ä) Geldpackete; e) Werthpackete; i) Packen ohne Werth; Z) 
Werthpackete. Die Unterschrift des Bittstellers muß durch die örtliche 
Polizeibehörde attestirt sein oder von Dienenden durch deren Obrigkeit. 
Das Billet wird dem Adressaten auf ein Jahr ausgestellt. Auf dem 
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Billet muß der Adressat sich unterschreiben. Bei der Ausgabe vou 
Correspondenzen per Billet, hat der Postbeamte jedes Mal die Zahl 
der abgelieferten Briefe, Geldpackete, Werthpackete ?c. unter Angabe 
ihres Werthes auf dem Billete zu vermerken. Nach geschehener Ab­
merkung ist ein Abdruck des Poststempels hinzuzufügen. Auf den 
Anzeigen hat der Adressat deu Namen desjenigen anzugeben, dem das 
Werthobject auszuhändigen ist, und solches durch seine Unterschrift zu 
bekräftigen. Wünscht der Adressat persönlich seine Werthcorrespondenz zu 
empfangen, so hat er auf der Anzeige nur fernen Namen zu verzeichnen. 
Wenn eine Privatanstalt ein Billet zu haben wünscht, so 
mnß die Bitte vou allen denjenigen Personen unterschrieben sein, die 
die Verwaltung derselben bilden. Im Gesuche muß der Name desjenigen 
erwähnt sein, der zum Empfange der Correspondenzen bevollmächtigt 
worden. Alle Diejenigen, welche sich auf dem Bittgesuche unterschrieben 
haben, müssen sich auch auf dem Billete unterschreiben. Das Siegel der 
Privatanstalt muß sowohl dem Bittgesuche, als den Anzeigen, wie 
auch dem Billete beigedruckt werde«. Die Uuterschristeu auf der 
Bitte wegen Ausfertigung eines Billets müssen polizeilich attestirt sein. 
Für den Fall des Verlorengehens eines Billets oder der 
Unbranchbarkeit desselben, kann ein neues Billet gegen Zahlung von 
25 Cop. ertheilt werden. Ueber das Verlorengehen eines Billets muß 
der örtlichen Postverwaltung schriftlich die Anzeige gemacht werden. 
Geld- und Werthpackete, wie auch Packen, über deren 
Eingang dem Adressaten eine Anzeige zugestellt wird, werden dem 
Vorzeiger des Billets nur dann ausgeliefert, wenn auf der Anzeige 
und auf dem Billet, der Name dessen bemerkt worden, dem die Cor­
respondenz ausgegeben werden soll. Die Unterschrift des Adressaten 
bedarf keiner besonderen Beglaubigung. 
Sollten alle drei Seiten des Billets bereits beschrieben 
sein, so muß ein ueues Billet ausgegeben werden gegen Erhebung 
von 25 Cop. Das Anheften von Blättern ist nicht gestattet. 
Billete werden nur für das laufende Jahr ertheilt. 
Der Preis eines Billets in den Gouvernementsstädten ist auf 
1 Nbl. 50 Cop., iu den Kreisstädten auf 1 Rbl. festgestellt. 
§ 81. Wenn der eine Postanzeige vorweisende Adressat dem 
Postbeamten unbekannt ist, so mnß er eine polizeiliche Attestation über 
die Autheuticität seiner Person nnter Beidrücknng des Kronssiegels 
(Lacksiegels) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit vor­
weisen. Die Vollmachten auf den Postanzeigen müssen ebenfalls be­
scheinigt sein. Attestationen über die Anthenticität dienender Personen 
oder die Nichtigkeit der Unterschrift, können auch vou deren Obrig­
keit gegeben werdeu unter Beidrücknng des Krons-Lacksiegels. 
§ 85. Theile von Lothen oder Pfunden werden bei der Be­
rechnung des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfunde angenommen. 
Bei der Berechnung der Afsecnranz werden Theile von 
Copeken, als volle Copekeu augerechnet. 
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§ 86. Für retour oder weiter gesandte Briefe wird das Ge­
wichtgeld von Neuem erhoben. 
§ 89. Correspondenzen, die wegen Nichtermittelnng des Adres­
saten, nicht an die Adresse haben abgeliefert werden können, werden 
auf der Post 2 Mouate aufbewahrt. 
Correspondenzen mit der Aufschrift „Ac> LverxeöosAuiK" (?vste 
restants) werden 4 Monate aufbewahrt. 
§ 91. Wenn Jemand der Postverwaltung schriftlich die An­
zeige macht, daß er zu verreisen beabsichtigt und daß alle während 
seiner Abwesenheit auf seinen Namen anlangenden Correspondenzen 
aus der Post aufbewahrt werden möchten, so ist dem Wunsche zn 
genügen, doch darf der Termin nicht 6 Monate übersteigen. 
tz 92. Retourgesandte Correspoudeuzen werden in den betref­
fenden Postanstalten 3 Monate aufbewahrt. 
Wenn ein zur Post gegebener unvollständig bezahlter Brief 
von dem Abgeber zurückverlangt wird, so darf derselbe nur unter 
der Bedingung ausgehändigt werden, wenn der Absender die dem 
Gewichte entsprechende Anzahlung geleistet hat. 
Correspondenzen, welche wegen mangelhafter Adresse oder 
aus anderen Gründen, nicht haben weiter befördert werden können, 
werden nach erfolgter Publicatiou, in der betreffenden Postanstalt 
3 Monate aufbewahrt. 
§ 97. Für die Zustellung von Briefen und Postauzeigen dem 
Adressaten ins Haus, haben die Empfänger zu vergüten: in den 
Gonvernementsstädten zu je 3 Cop., in den Kreisstädten zu je 2 Cop. 
Für die Auslieferung von Briefen oder Postanzeigen von der 
Postanstalt an den Adressaten, ob laut Billet oder ohue dasselbe, 
hat der Empfänger z>l je 2 Cop. pro Brief zu vergüten, sowohl 
in den Gouvernements- als in den Kreisstädten. 
Bei Auslieferung der Correspondenzen von Seiten der Post­
stationen, wird keine Steuer erhoben. 
Ausländische Correspondenz. 
In's Auslaud könneu versandt werden: 
1) Gewöhnliche, durch Postmarken oder Stempelconverts sran-
kirte Briefe. 
2) Gewöhnliche uufrankirte Briefe. Nach mehreren Orten der 
Türkei nnd verschiedenen außereuropäischen Ländern ist die Versendung 
von uufraukirteu Briefeu uicht statthaft, daher in diesem Falle die 
Frankiruug uothweudig ist. 
3 )  R e c o m m a u d i r t e  B r i e f e .  F ü r  j e d e n  r e c o m m a n d i r t e n  B r i e f  
wird anßer dem Gewichtgelde 7 Cop. als Recommandationsgebnhr 
nnd 5 Cop. für die Quittung erhoben. 
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4 )  K r e u z b a n d s e n d u n g e n  ( f ü r  Z e i t u n g e n ,  D r u c k s a c h e n  n n d  
d g l .  V g l .  §  1 8  d e s  P o s t r e g l e m e n t s  S .  3 2 )  u n d  W a a r e n p r o b e u .  
Für diese beträgt das Porto bis 3-/4 Loth Gewicht nach Deutschland 
2 Cop., nach den anderen Ländern verhältuißmäßig mehr. 
5 )  O f f e n e  K a r t e n  m i t  g e d r u c k t e n  o d e r  l i t h o g r a p h i r t e n  A n z e i g e n  
jeder Art, nur nach den Staaten des deutschen Postvereins statthaft. 
Für die unter 3—5 namhaft gemachten Sendungen ist die 
Frankirung obligatorisch. 
Bei den unter 1—5 erwähnten, mit der Briefpost zu beför­
dernden Sendungen darf das Gewicht im Einzelnen 19-/2 russische 
Loth nicht übersteigen. 
Bei der Bestimmung des Gewichts werden gerechnet 15 Gramm 
gleich 1 Loth deutsches Zollgewicht oder 1-/4 russischem Loth, 40 Gramm 
gleich 2-/2 Loth deutsches Zollgewicht oder 3-/4 russischem Loth. 
Für Briefe bis 15 Gramm oder 1-/4 russisch. Loth Gewicht 
wird das einfache, für Briefe vom doppelten Gewicht das doppelte 
Porto erhoben n. s. w. 
Für gewöhnliche, frankirte und nnfrankirte Briefe bis zu 15 
Gramm oder 1-/4 russisch. Loth Gewicht nach: 
Porto-Taxe 
Europa: 
Frankirte Nnfrankirte 
Briefe. Briefe. 
Portugal . . 
Schweden . . 
Schweiz. . . 
Serbien. . . 
Spanien . . 
Türkei . . . 
Constantinopel. 
Belgien, direct 10 Cop., über Deutschland 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich, für 10 Gramm .... 
Griechenland 
Großbritannien und Irland .... 
Helgoland 
Holland 
Italien, direct 13 Cop., über Deutschland 
Malta, direct 18 Cop., über Deutschland 
Moldau und Walachei 
Norwegen 
Oesterreich 
Cop. Cop. 
14 23 
14 24 
10 16 
13 18 
22 30 
16 27 
10 16 
13 22 
14 26 
23 33 
14 24 
16 28 
10 16 
18 28 
16 26 
14 23 
12 20 
18 2s 
18 24 
16 24 
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Asien: 
Birma 
China 
Cochinchina 
Hindostan 
Hongkong 
Japan 
Jerusalem 
Shanghai 
Afrika: 
Algier s. Frankreich 
Tripolis 
Tunis . 
Amerika: 
Canada 
Mexico 
Peru 
Vereinigte Staaten in Nord-Amerika . . 
Westindische engl. Besitzungen 
Australien: 
Neu-Seeland, Nen-Süd-Wales n. Victoria 
Cop. Cop. 
43 54 
41 51 
53 64 
47 58 
53 64 
30 68 
18 24 
53 64 
20 30 
23 38 
23 33 
18 32 
30 36 
42 45 
18 28 
34 46 
33 48 
Einige Bestimmungen des Telegraphen-Reglements. 
Telegramme werden vom 1. Mai bis 1. October von 7 Uhr 
Morgens und vom 1. October bis 1. Mai von 8 Uhr Morgens bis 
12 Uhr Nachts angenommen. Sie müssen deutlich geschrieben und 
mit dem Familiennamen des Aufgebers unterzeichnet sein. Die Folgen 
einer ungenauen und unvollständigen Adresse hat der Ausgeber des 
Telegramms zu tragen. Als einfache Depeschen für einfachen Ge­
bührensatz gelten solche, die, incl. Adresse, Unterschrift, etwaige Notiz 
über bezahlte Rückantwort, Ort der Weiterbeförderung, Beglaubigung 
der Unterschrift, nicht mehr als 20 Worte betragen. Für jede 10 
Worte mehr, erhöht sich die Gebühr um die Hälfte. Jeder getrennt 
stehende Buchstabe oder Zahlenzeichen zählt als ein Wort. Jedes Wort 
von nicht mehr als 7 Sylben wird als 1 Wort gezählt, ebenso auch jedes 
zusammengesetzte Wort von nicht mehr als 7 Sylben, wenn dasselbe 
nicht nach seinen Bestandtheilen getrennt geschrieben ist. Hat es mehr 
als 7 Sylben, so wird es als 2 Wörter gezählt. Jedes unterstrichene 
Wort wird als 2 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern werden als 1 Wort gezählt. 
Ein Punkt, Komma oder Strich zwischen den Ziffern einer Zahl, sowie der 
Bruchstrich bei Brüchen zählt für eine Ziffer. Im Uebrigen bleiben die 
Interpunktionszeichen bei Bestimmung der Wortzahl einer Depesche unbe­
rücksichtigt. Ist ein Telegramm an mehrere in derselben Stadt wohnhafte 
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Adressaten gerichtet, so wird für jede Copie außer dem einfachen Gebühren­
satze eine Bervielfältiguugsgebühr in Rußland von 15 Cop., im Anstände 
von 13 Cop. erhoben. Für Weiterbeförderung eines Telegramms von der 
Adreßstation pr. Post oder für die der Adresse angehängte Notiz ..pvLts 
rkstkmw" oder „dureau restante" wird eine Extragebühr von 13 Cop., 
für Weiterbeförderung pr. Expresse (bei Entfernungen bis 7 Werst incl.) 
eine Extragebühr vou 75 Cop., für die Weiterbeförderung pr. Estafette bei 
Entfernungen von mehr als 7 Werst eine Extragebühr von je 75 Cop. pr. 
deutsche Meile erhoben. Bei ausländischen Depeschen wird die Gebühr 
für Weiterbeförderungen nicht vom Absender, sondern vom Empfänger 
derselben bezahlt. Wenn es sich erweist, daß vom Absender irrthüm-
lich für eine Depesche zu wenig Geld erhoben worden ist, so ist er 
verpflichtet, die noch fehlende Summe zuzuzahlen; ebenso wird das zu 
viel erhobene Geld zurückgezahlt.' Jeder Depefcheuaufgeber kauu die 
Rückantwort bezahlen und an einen beliebigen Ort hin adrefsiren lassen. 
Wird eine Depesche von einer Kronsstation nach einer Eisenbahnstation 
gegeben, so kann die Rückantwort nicht bezahlt werden; ebenso sind 
Weiterbeförderungen pr. Post und Estafette nach Eisenbahnstationen 
nicht zulässig. Der Absender kann zur Sicherheit auch für die Colla-
tiou der Depesche bezahlen, die die Hälfte der Gebühr beträgt. Jeder 
Abgeber muß seine Adresse aufgeben. Dem Adressaten eines Telegramms 
mit bezahlter Rückantwort wird von der Adreßstation eine 6 Monate 
gültige Quittung über die vom Aufgeber desselben für die Antwort einge­
zahlte Summe ausgestellt, welche Antwort dann bei inländischer Corre­
spondenz ans einer beliebigen und an eine beliebige Station des Reiches, 
bei internationaler aber nnr ans der Adreßstation und nur au die Aufgabe­
station des ersten Telegrammes aufgegeben werden kann. Uebersteigt der 
Gebührensatz die auf der Quittung angegebene Summe, so ist das Fehlende 
vom Aufgeber der Antwort zn erheben, entgegengesetzten Falls wird 
der Rest nicht zurückgezahlt. Jeder Depeschenaufgeber kann sein Tele­
gramm recommaudireu. Ist der Adressat nicht zu Hause, so wird 
das Telegramm auf das Bureau zurückgebracht, um demselben, sobald 
er sich meldet, ausgehändigt zn werden. Wenn das Telegramm nicht 
innerhalb 6 Wochen abgefordert wird, so gilt es als erloschen. 
Taxe für inländische Depeschen. 
Mr Äbsendnna eines Für Msendunq eines Für Ablendnng eines 
Telegramms nach: Telegramms nach: Telegramms nach: 
Rub, Rub. Rub. 
Abo . . . 1 Alexandria Alexaudrowskoje 
Ackalzig . . 2 (Peterhof) . 1 (De Lg.8tri) 7 
Achtirka . . 2 Alexandria Aleksandrow . 1 
Ackermann . 2 bei Moskau. 1 Auapa . . 2 
Albafin . . 6 Alexandropol 2 Audrejew. . 1 
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-für Zilisendung eines Telegramms »ach: ^ür Älisendnng eines Telegramms nach: ^ür ÄMndnng eines Telegramms nach: 
Anikino 
Archangelsk 
Asow . . 
Astrachan. 
Atschiusk . 
Awaustow 
Bammut . 
Baku . . 
B a lasch ew 
Balta . . 
Barnanl . 
Belaja Zerkow 
Belgorod. 
Belizi . . 
Belopolje. 
Belosersk . 
Belostock . 
Belui Klutscl 
Benderi . 
Berditschew 
Berdjansk. 
Bereslawl 
Birsk . . 
Birnssa . 
Björneborg 
Blagowesch-
tschensk . 
Bodrinetz. 
Bobrnisk . 
Bogodnchow 
Bogorodsk 
Polchow . 
Boloaoje . 
Borgo 
Borisoglebsk 
Vorowitschi 
Borschom. 
Brahestadt 
Brest-Litowsk 
Brjansk . 
Bronnizi . 
Bnsko . . 
Bnsnlnk . 
Busse . . 
Chabarowka 
Rttb 
6 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
7 
Charkow . . 
Chasaw Jurt 
Cbersson . . 
Clwlm. . . 
Cholmogori . 
Chotiu . . 
Chwaliusk . 
Darotschitschag 
Debessi . . 
Delischan 
Derbent . . 
Derewenki . 
Deschlagar. . 
Domesnäs . 
Dorpat . . 
Drnskenning. 
DschnlfasGren-
ze mit Per­
sten) . 
Dnbbeln . . 
Dnbno . . 
Dubowsky Po-
sad . . . 
Dubrowino . 
Dnnaburg 
Duschet . . 
Ekenäs . . 
Elisabetgrad. 
Elisabetopol. 
Eriwan . . 
Enpatoria 
Fedowskaja . 
Fellin . . . 
Feodosia . . 
Franendnrg . 
Friedrichshamm 
Gamle-Karleby 
Gatschina 
Georgiewsk . 
Glasow . . 
Glnchow 
Goktschaisk . 
Goldingen . 
G»mel . . 
Gorbüa . . 
Rub. 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
V-
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
5V-
Gori . , 
Gorodischtscl' 
Granitza . 
Gräsi . . 
Grobowo. 
Grodno . 
Grnbeschew 
Gschcchk . 
Gndanr . 
Gntowo . 
Hapsal. . 
Hasenpoth 
Helsin^fors 
Zacobstaot 
Jalntorowsk 
Jampol . 
Janow 
Zaroslawl 
Jesremow 
Jegorlik . 
Jersk . . 
Jekaterinen-
bnrg . . 
Jekaterinodar 
Jekaterinokolsk 
Jekaterinoslawl 
Jelabng . 
Jelaiskaja 
Jelatma . 
Jelelz . . 
Jenotajewsk 
Jerinakowo 
Jewe . . 
Jewlewo . 
Jljinskoe . 
Jnnokentiewka 
Joensn 
Jrbit . . 
Irkntsk 
Jschewski Sa 
wod . . 
Jschim 
Jsjum . . 
Jwaugorod 
Iwauowka 
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Für Äbsendung eines 
Telegramms nach: 
Jwanowo Wos-
nesensk . . 
Jwanowstaja 
(Jahrmarkt) 
Kachowka. 
Kadschori. 
Kainsk. . 
Kalisch 
Kaluga . 
Kalvaria . 
Kamenez Po 
dolsk . 
Kamenka . 
Kamischlow 
Kamnischin 
Kansk . . 
Karasnbasar 
Karatsch ew 
Karew . . 
Kargatskischer 
Vorposten 
Kargopol. . 
Kasakewitschewo 
Kasan . . . 
Kaslinski>Sawod 
Kedabeg . . 
Kelze . . . 
Kerensk . . 
Kertsch. . . 
Kiachta . . 
Kiew . . . 
Kineschma 
Kirsanow. . 
Kisckinew. . 
Kolo . . . 
Koliwan . . 
Kolomna. . 
Konin . . . 
Konotop . . 
Konstantinow 
Konstantinowka 
Koslow . . 
Kosmodemjansk 
Kostroma. . 
Konwala . . 
Für Äbsendnng eines Für Älisendnng eines ZZ 
Telegramms nach: Telegramms nach: 
Rub. Rub. Rnb. 
Kowel. . . 1 Marinpol. . 2 
1 Kowno . . 1 Mechow . . 2 
Krasnaja Gorka 1 Melenki . . 2 
3 Krasnojarsk . 
Krasnoje-Selo 
5 Melitopol. . 2 
2 1 Menselinsk . 2 
2 Krasnostaw . 1 Merreknll. . 1 
4 Kremenetz. . 2 Meschibnsch . 2 
1 Krementschng 2 Michailo-Seme-
1 Kristinestadt . 1 nowskoje . 7 
1 Kronstadt . . 1 Minsk . . . 1 
Kuba . . . 2 Mischicha. . 5 
2 Knlskaja . . 5 Mitan. . . 1 
2 Kumara . . 7 Mlawa . . 1 
3 Kungnr . . 2 Mohilew . . 1 
2 Knopio . . 1 Mohil. Podolsk 2 
5 Kursk . . . 2 Morsch ansk . 2 
2 Kutais. . . 2 Moschaisk . 1 
1 Kutwinski ^a- Atosdok . . 2 
2 wod. . . 2 Mcskan . . 1 
Laischew . . 2 Moskowskaja. 
urom . . 
2 
4 Lebedin . . 2 2 
1 Lentschitza 1 Mzensk . . 1 
7 Libau . . . 1 Nachitschewan 2 
2 Lida . . . 1 Narva . . . 1 
2 Lipetzk . . . 2 Nerechta . . 1 
2 Lipno . . . 1 Nertschinsk . 5 
1 Liserort . . 1 Ztescbin . . 1 
2 Lisino . . . 1 Neuschlot. . t 
2 Liskowo . . 2 Newjanski Sa-
5 Livadia . . 2 wod. . . 2 
2 Ljnbitsch . . 1 Nikolaistadt(srü -
2 Lodeino^e Pole 1 her Wasa). 1 
2 Lods . . . 1 Nikolajew 2 
2 Lomscha . . 1 Nikolajewsk ain 
2 Lowisa . . Amur . . 7 
4 Lnblin. . . 1 Nikolajewskaja 
1 Luga . . . 1 (Kirilow) . 1 
1 Luizk . . . 1 Nischne Belzo-
2 Malaja - Wi- wa . . . 7 
2 schera . . 1 Nischne Lomow 2 
7 Malmisch. . 2 Zttschne Michai-
2 Mariampol . 1 lowsk . . 7 
2 Ntariiusk . . 5 Nischnetagilski 
1 Mariinsk am Sawod. . 2 
1 Anlnr . . 7 Nischnetschirsk 2 
Ru 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
7 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
4 
2 
1 
6 
2 
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Für ^bsendung eines 
Telegramms »ach 
Pernan . 
Peterhof . 
Petersburg 
Petrosawodsk 
Petrokow. 
Petrowsk am 
Amur . 
Petrowsk im 
Kaukasus 
Piliza . . 
Piusk . . 
Pintschow 
Pjätigorsk 
Plonsk. . 
Plötz k . . 
Pokrowsk am 
Älinnr . 
Pokrowskoje 
Polanaen. 
Polotzk 
Poltawa . 
Ponewjesch 
Posolsk 
Pofsiet 
Poti . . 
Praga. . 
Präsnisch . 
Prochladnaja 
Promsin . 
Prosknrow 
Pskow. . 
Pnlkowo . 
Pultusk . 
Radde . . 
Radin. . 
Radom 
Radsiwilow 
Raumo 
Rawa . . 
Reschiza . 
Ribinsk . 
Ric^a . . 
Rjäsau. . 
Rjäshsk . 
Rogatschew 
Rud 
1 
1 
1 
1 
1 
Für Äbsendung eines 
Telegramms naän 
Romanow Bo-
rifoglebsk 
Roslawl . 
Rossijeni . 
Rostow 
Rostow Jaro 
slawski . 
Rowuo 
Rschew. . 
Ruilsk. . 
Sadonsk . 
«Samara . 
Samoß . 
Sandomir 
Sarapnl . 
Sarapnlskoe 
Saratow . 
Saslawl . 
Satze . . 
Sawichost 
Schadriusk 
Schätzt 
schauten. 
Schemacha 
Scblnsselbnrg 
Schuja 
Schnmsk . 
Sedlze. . 
seinni . 
Selenginsk 
Selo sosnow 
skoje. . 
Semipalatinsk 
Serads . 
Serdobsk . 
Sergiewsk 
Sergiewski P 
^sad . . 
Sergiopol. 
Sermaks . 
Serpnchow 
Sewastopol 
Sgersch . 
Sgibnewo 
Smtomir. 
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Für Abfindung eines Für Abwendung eines Für Äblendnng eines 
Telegramms nach: Telegramms nach: Telegramms nach: ' ' Z  
Rub. Rnb. Rub. 
Siqnach . . 2 Tambow . . 2 Uman . . . 2 
Snsk . . . 1 Tammerfors . 1 Uralfk . . . 2 
Simbirsk. . 2 Tara . . . 4 Urschum . . 2 
Simferopol . 2 Taraschtscha . 2 Uslon . . . 2 
Sinäwka . . 1 Tatarbunar . 2 Usmau. . . 2 
Sisertski Sawod 2 Tauroggen . 1 Ust. Narowi 
Sisran . . 2 Tawastehus . (Hungerburg) 
Sjmnsi . . 2 Telschi . . 1 Ustjuschna . 1 
Skernowizi . 1 Temrik 2 Ust Kara . . 5V-
Skopin . . 2 Temurchan . 2 Uralfk . . . 2 
Skulani . . 2 Tichwiu . . 1 Walk . . . 1 
Skwira . . 2 Tiflis . . . 
Tiraspol . . 
2 Markaus . . 1 
S lato ust . . 2 2 Warschau. . 1 
Slawäusk 2 Tjnkalinsk 4 Wasiliursk . 2 
Slonim . . 1 Tzumen . . 3 Weissensteiu . V2 
Slupzi . . 1 Todolsk . . 3 Weljuu . . 1 
Slutzk. . . 1 Tolbnsino 6 Wenden . . 1 
Smolensk. . Toimk. . . 4 Wenew . . 1 
Sneschnaja . 5 Torneo . . 1 Werchnedne-
Sostisk . . 7 Torschok . . 1 prowsk . . 2 
Solotouoscha 2 Tosna . . . 1 Werchneosersk 2 
Soroki. . . 2 Troitzkoje. . 7 Werchne-Ro-
Sosuowizi . 2 Troitzko Ser­ manowo . 7 
Staraja Rusfa 1 giewski Posad 1 Werchuendiusk 5 
Stanz a . . 1 Tsmeboksari . 2 Werro. . . 1 
Staro Constan- Tscbembar 2 Werschbolowo 1 
tinowo . . 2 äschere in chow- Wesenberg . V? 
Staryi Oskol 2 skaja. . . 5 Wiborg . -. 1 
Stafchow. . 1 Tscherepowet; 1 Wichtis . . 1 
Stawropol . 2 Tscherlakowskaja 4 Wilkomir. . 1 
Sterlitamak . 2 Tschistopol . 2 Wilna. . . 1 
St. Michel . 1 Tlchirikow . 1 Wilmanstrand 1 
Stopniza. . 1 Tschernigow. 1 Windan . . 
Strelinsk . . 5 Tscherni Jar 2 Wisch ni-Wo lots. 1 
Strelna . . Tschita . . 5 Witedsk . . 1 
Suchum Kale 2 ^.scbudowo . 1 Witegra . . 1 
Sngatzk . . 3 Tschugujew . 2 Wjäsma . i 
Suifliu . . 7 Tula . . . 1 Wjätka . . 
Sninui . . 2 Tuliuskoje . 5 Wladikawkas 
Suram . . 2 Tultschiu . . 2 Wladimir. . 1 
S>uwalki . . 2 Twer . . . 1 Wladiwostok. 7 
Swenigorodka 2 U f a . . . .  2 Wlad.-Wolynsk 1 
Taganrog. . 2 Ujarikoie . . 5 Wlotzlawsk . 1 
Talsen. . . 1 Ukirska;a . . 5 Wolsk . . . 2 
Taman . . 2 Uleaborg . . 1 Wolkowisk . 1 
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/itr Absenkung eines 
Telegramms nach: L
0 
W
ar
le
 
Für Absendung eines 
Telegramms nach: L
U 
W
or
te
 
FSr Ablenkung eines 
Telegramms nach: s
o
 
W
or
te
 
Wolmar . . 
Wologda . . 
Woronesch . 
Wosnesenftaja 
Rub. 
1 
1 
2 
1 
WotkinskiSa-
wod . . . 
Zarizin . . 
Zarfkoje-Selo 
Rnb. 
2 
2 
1 
Zimljanskaja. 
Zimmerma-
nowka . . 
Rub. 
2 
7 
Tari für das Ausland. (20 Worte.) 
von keval nach: 
S '-Z 
von Neval nach: Z von Kevat nach: Z 
Belgien . . 2 25 Italien . . 2 75 Schweden. . 1 88 
Dänemark 2 — Moldau u. Wa^ Schweiz . . 2 25 
Deutschland . 1 88 lachet . . 1 75 Serbien . . 1 75 
England . . 3 25 Niederlande . 2 25 Spanien . . 3 38 
London. . 3 — Norwegen 2 13 Türkei. . . 2 25 
Frankreich 2 75 Oesterreich 2 — 
Griechenland. 2 50 Portugal . . 3 63 
Bon London bis Amerika 10 Worte je nach den einzelnen 
Staaten Amerikas von 12 Rbl. 50 Cop. bis 32 Rbl. 50 Cop. 
Uebersicht der Eisenbahnen in Rußland. 
1. Baltische Eisenbahn. 
Allgemeine Regeln. 
1) Das Passagierbillet ist nnr für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst worden ist. 
2) Der Preistarif für Passagiere beträgt in der ersten Clafse 
3 Copeken, in der zweiten Classe 2-/4 Copeken, in der dritten Classe 
1-/4 Copeken für die Werst. 
3) Kinder nnter 5 Jahren werden unentgeltlich befördert. Kinder 
im Alter von 5 bis 10 Jahren zahlen in der ersten nnd zweiten 
Classe die Hälfte, in der dritten Classe ein Viertel des Fahrpreises. 
4) Jeder Passagier hat das Recht, ein Pud Gepäck (Kinder von 
5 bis 10 Jahren -/2 Pud) unentgeltlich mitzunehmen. Für das 
Uebergewicht mnß -/so Copeken auf die Werst für je 10 Pfund 
bezahlt werden. (Demnach beträgt die Zahlung für 10 Pfund Ueber-
zewicht von Reval bis Wesenberg 4,9 Cop., bis Narva 9,s Cop., 
bis St. Petersburg 17,is Cop.) 
5) Der Billetverkans wird 5 Minuten vor der Abfahrtszeit ge­
schlossen; die Annahme des Passagiergepäcks endigt 10 Minuten vor 
dem Abgange des Zuges. 
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g.) Reval-Baltischport 
Stationen und 
Halbstationen. 
von Neval nach: von Laltjschport nach: 
F >i h r P r e i S. 
E
nt
fc
r»
, 
W
er
st
. F a h r p r e i s .  
I.Cl. Cl. 3. Ct. 
E
nt
fc
r»
, 
W
er
st
. 
I .Cl. 2.Cl. 3. Cl. 
R.j C. N.j C. N, > E, En
tf
cr
»,
 
W
er
st
. 
R i (5, R. iE. R.j C. 
Reval (Büffet). . . — 45 1 35 1 1 — 56 
Nömme (Halbstation) 8 — — — — — — 38 — — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 18 — — — — — — 28 '— — — — — 
Kegel 26 — 78 — 59 — 33 20 — 60 — 45 — 25 
Eschenrode (Halbst.). 31 — — — — — — 15 — — — — — — 
Lodensee 34 1 2 — V7 — 43 12 — 36 — 2< — 15 
Baltischport (Bnffet) 45 1 35 1 1 — 56 — 
d) Reval-St. Petersburg. 
Neval (Büffet). . . 
Laakt (Halbstation) . 
Rasik 
Kedder (Halbstation) 
Charlotten Hof 
(Büffet) 
Lechts (Halbstation). 
T a p s  
Catharinen . . . 
Wesenberq (Büffet) 
K a p p e l  
Jfenhof 
Jewe (Bnffet) . . . 
Waiwara 
Merreküll (Halbst.) . 
Narva (Büffet) . . 
Jambnrg 
Weimarn (Halbst.) . 
Moloskowitzi .. 
Tiefenhausen (Halbst.) 
Adlerberg (Halbst.) . 
Wolofowo (Büffet) 
Kikerino (Halbst.). . 
Jelisawetinskaja 
Gorwiz (Halbstation) 
Gatschina 
Krafnoje-Selo . 
Ligowo 
St.  Pctersburq. .  
von Neval »ach: 
14 
28 
37 
53 
65 
73 
86 
98 
115 
135 
157 
174 
183 
197 
219 
234 
243 
252 
255 
266 
275 
283 
294 
303 
323 
334 
347 
84 63 35 
von St. Petersburg nach: 
347 
334 
320 
310 
294 
282 
274 
262 
250 
233 
213 
190 
174 
165 
151 
129 
114 
104 
96 
93 
81 
73 
65 
54 
44 
25 
13 
10 41 
60 
4 34 
68 
343 
3 28 
313 
2 91 
2 66 
238 
218 
1'85 
1 6 1  
1 3V 
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c) Gatschina-Toßna. 
Stationen und 
Halbstationen. 
von Gatschina nach: von Toßna nach: 
ZA 
F a h r p r e i s .  
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. F a h r p r e i s .  
1. Cl. 2 Cl. 3. Cl. 
E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
R.j C. R.! C. R.jC. E
nt
fe
rn
. 
W
er
st
. 
R.> C. R.j C. R.> C. 
Gatschina 
Lissino 
Toßna 
27 
46 1 
81 
38 1 
61 
4 
— 
34 
58 
46 
19 
1 38 
57 
1 4 
43 
58 
24 
ä) St. Petersburg-Oranienbanm. 
von St. Petersburg nach: von Oranienbaum nach: 
39 1 20 — 90 — 50 
13 — 40 — 30 — 20 26 — 80 — 60 — 35 
28 — 85 — 65 — 35 12 — 40 — 30 — 15 
39 1 20 
— 
90 
— 
50 
— — 
— 
— 
— — — 
St. Petersburg. 
Ligowo 
Peterhof 
Orauieubamn. . 
A n m e r k u n g  1 .  A u f  d e n  H a l b s t a t i o n e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r f o n c n b i l l e t e  
nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur End­
station seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des 
Passagiers kann der Kaus des Billets auch durch den Oberconducteur des 
Zuges geschehen. 
A n m e r k u n g  2 .  W ä h r e n d  d e r  S o m m e r s a i s o n  w e r d e n  b e s o n d e r e  F a h r b i l l e t e  ( t o u r -
retour) verabsolgt von Reval nach 
Nömme und zurück 1. Cl. — R. 4t) C., 2. Cl. — R. 3V C., 3. Cl. — R. 2V C. 
Kegel „ .  1 .  50 .  80 .  50 „ 
Für eine directe Fahrt von Reval über Gatschina und Toßna 
nach Moskau (Entfernung 898 Werst) oder von Moskau nach Reval 
kostet ein Fahrbillet 1. Cl. 28 R. 52 C., 2. Cl. 20 R. 19 C., 3. Cl. 
9 R. 10 C. 
Bon Reval über Gatschina und Dünaburg nach Riga (Ent­
fernung 966 Werst) oder zurück 1. Cl. 28 R. 98 C., 2. Cl. 21 R. 
74 C., 3. Cl. 12 R. 8 C. 
Vou Reval über Gatschina, Dünaburg und Wilna nach 
Warschau (Entfernung 1311 Werst) 1. Cl. 39 R. 35 C., 2. Cl. 
29 R. 52 C., 3. Cl. 16 R. 41 C. 
Von Reval über Gatschina nach Wirballen an der preußi­
schen Grenze (Entfernung 1102 Werst) 1. Cl. 33 R. 6 C., 2. Cl. 
24 R. 80 C., 3. Cl. 13 R. 78 C. 
Bon Eydtknhuen nach Berlin (Entfernung 103 Meilen) 
kostet ein Passagierbillet auf deu Courierzügen 1. Cl. 22 Thlr. 10 Sgr., 
2, Cl. 17 Thlr. 6 Sgr., auf den übrigen Zügen 1. Cl. 20 Thlr. 
19 Sgr., 2. Cl. 15 Thlr. 14 Sgr., 3. Cl. 10 Thlr. 10 Sgr., 4. Cl. 
5 Thlr. 5 Sgr. 
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2. Von St. Petersburg ausgehende Bahnen. 
A) St. Petersburg-Moskau (Nicolai-Bahn). 
Bou St. Petersburg bis Toßna 50 Werst, bis Tschudowo III W. 
(von Tschudowo Zweigbahn bis Nowgorod 68 W.), bis Bologoje 
294 W. (von Bologoje bis Rybinsk 280 W.), bis Ostaschkow 408 W. 
(von Ostaschkow Zweigbahn bis Torshok 33 W.), bis Twer 447i W., 
bis Moskau 604 W. Fahrpreise von Zt. Petersburg bis Moskau 
1. Cl. 19 Rbl., 2. Cl. 13 Rbl., 3. Cl. 5 Rbl. 
d) St. Petersburg-Warschau (Warschauer-Bahn). 
Von St. Petersburg bis Plestau (Pstow) 257 W, bis Düua-
burg 497 W., bis Wilna 662 W. (Zweigbahn znr preußischen Grenze, 
von Wilna bis Kowno 97 W., bis Eydtkuhuen 178 W.), bis Groduo 
809 W., bis Warschau 1049 W. Fahrpreise von St. Petersburg 
bis Warschau 1. Cl. 31 R. 49 C., 2. Cl. 23 R. 62 C., 3. Cl. 
13 R. 13 C. Von St. Petersburg bis Eydtkuhnen (840 W.) 1. Cl. 
25 R. 20 C., 2. Cl. 18 R. 90 C., 3. Cl. 10 R. 50 C. 
e) St. Petersburg - Pawlowsk. 
Von St. Petersburg bis Zarskoje-Selo 22 W., bis Pawlowsk 
25 Werst. 
3. Finnländische Bahnen. 
a,) Helsiugsors - St. Petersburg. 
Von Helsiugsors bis Riihimäki 67 W., bis Wiborg 293 W, 
bis St. Petersburg 413 W. Fahrpreise von Helsingfors nach St. 
Petersburg 1. Cl. 41 Mark 30 Permi, 2. Cl. 24 M. 78 P., 3. Cl. 
12 M. Von St. Petersburg nach Helsingfors 1. Cl. 12 R. 39 C., 
2. Cl. 8 R. 26 C., 3. Cl. 3 R. 25 C. 
b) Helsingfors - Tawastehns. 
Entfernung 100 Werst. Fahrpreise 10, 6 und 4 Mark. 
e) Helsingfors-Haugö. 
Von Helsingfors bis Hyvinkä 55 Werst, bis Hangö 193^ Werst. 
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Alphabetisches Verzeichniß von Städten, 
in welche man von Reval ohne Unterbrechung per Eisenbahn ge­
langen kann. 
Entfernung 
von Reval 
in Wersten. 
F a 
I. Cl. 
h r p r  
2. Cl. 
i 
3. Cl. 
R. C. R. C. R. C. 
Baltischport 45 1 35 1 1 56 
Bjelostok über Dünaburg .... 1149 34 47 25 79 14 37 
Charkow über Moskau und Orel . . 1634^2 50 62 36 76 18 30 
Dünabnrg 759 22 77 17 8 9 49 
Gatschina 303 9 9 6 82 3 79 
Grodno über Dünabnrg 1071 32 13 24 4 13 40 
Helsingfors über St. Petersburg . . 759 22 80 16 7 7 59 
Jambnrg 219 6 57 4 93 2 74 
Jaroslawl über Moskan 1159 36 35 26 6 12 36 
Kijew über Moskan nnd Knrsk. . . 184272 56 86 41 45 20 91 
Koslow über Moskau 1281 40 1 28 80 13 88 
Kowuo über Düuaburg und Wilna . 1021 30 63 22 91 12 77 
Krasnoje-Selo 323 9 69 7 27 4 4 
Krementschng über Mossau und Charkow 1878 '/2 57 94 42 25 21 35 
Kursk über Moskau 1400 V2 43 60 31 50 15 38 
„ über Dünaburg 1597 49 11 36 78 20 48 
Luga 390 11 70 8 71 4 88 
Mitan über Riga 1005 30 15 22 62 12 58 
Morschausk über Moskau 1313 41 — 29 54 14 29 
Moskau 898 28 52 20 19 9 10 
Narva 197 5 91 4 43 2 46 
Nishny-Nowgorod über Moskan . . 1310 40 82 29 41 14 22 
Nowgorod über Toßna und Tschndowo 473 14 28 10 57 5 45 
Odessa über Moskau uud Äijew . . 2452^2 75 16 55 17 28 53 
Orauieubaum 359 l0 77 8 8 4 49 
Orel über Moskau 1256^2 39 28 28 26 13 58 
„ über Dünaburg 1453 44 79 33 60 18 68 
Ostaschkow 702 22 83 16 37 7 65 
Ostrow 568 17 4 12 78 7 10 
St. Petersburg 347 10 41 7 81 4 34 
Plefkan (Pskow) 519 15 57 11 67 6 48 
Poltawa über Moskan und Charkow . 1766V2 54 58 39 73 19 95 
Riga über Düuaburg 966 28 98 21 74 12 8 
Rjäsan über Moskau 1083 34 7 24 35 11 41 
Rjäschk über Moskau 1192 37 34 26 80 12 77 
Rostow am Don, über Moskau und Orel 
Rybinsk über Toßna und Bologoje . 
21801/s 
868 
67 — 49 4 25 13 
28 3 20 47 10 30 
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Entfernung Fa h r p r i s 
von Reval I. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
in Wersten. R. C. R. C R. C. 
Smoleusk über Düuaburg .... 1133 33 99 25 50 14 18 
„ über Moskau 1290 40 28 29 1 14 — 
Taganrog über Moskan und Orel 21151/2 64 99 47 54 24 29 
Tambow über Moskau 1351 42 5 30 33 14 73 
Toßna 349 10 47 7 86 4 37 
Tula über Moskau 1079 33 95 24 26 11 36 
Twer 7411/2 23 77 16 96 7 87 
Warschau über Düuaburg .... 1311 39 35 29 52 Z6 41 
Wesenberg 98 2 94 2 21 1 23 
Wiborg über St. Petersburg . . . 466 14 1 10 24 5 54 
Wilna über Dünabnrg 924 27 72 20 79 11 55 
Wirballen über Dünabnrg .... 1102 33 6 24 80 13 78 
Witebsk über Dünaburg 1005 30 15 22 62 12 58 
Wladimir über Mockau 1075 33 83 24 17 11 31 
Wologda über Mossau nnd Iaroslawl 1350 42 8 30 36 14 75 
Woronesh über Moskau und Koslow . 1449 45 5 32j58 15 98 
Die neuen deutschen Maße und Gewichte, verglichen 
mit den russischen. 
Das in ganz Deutschland eingeführte ueue Maß- und Gewichts­
system stimmt geuau mit dem französischen System überein, welches 
bereits in Holland, Belgien, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, 
in mehreren Staaten Amerikas und theilweise in der Schweiz herrscht. 
Um bei der auf dem Decimalsystem beruhenden Eintheiluug 
der Maße und Gewichte die Beziehung zum Gruudmaß und Grund­
gewicht leicht erkennen zu lassen, bezeichnet man: 
durch ein vorgesetztes Deka das 10 fache, 
„ „ Hekto „ 100 „ 
„ „ „ Kilo „ 1000 „ ; 
ferner durch ein vorgesetztes Deci den 10. Theil, 
„ „ Centi „ 100. „ 
„ „ Milli „ 1000. „ . 
1. Längenmaße. Ein Meter (oder Stab) ist der vierzig­
millionste Theil des Erdumfanges und beträgt 3 ,2« russische Fuß 
(1 ,4 Arschin). 1 Dekameter (oder Kette)-----10 Meter, 1 Hektometer 
— 100 Meter, 1 Kilometer —1000 Meter. — 1 Deciineter---^ i. io 
Meter, 1 Centimeter (oder Neuzoll)1/100 Meter, 1 Millimeter 
(oder Strich)------1/1000 Meter. — Eiue russische Werst1066,? 
Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 7 Decimeter. 1 me-
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irische Meile (Neumeile)-----7500 Meter d. h. 7-/2 Kilometer; 1 geo­
graphische oder deutsche Meile----7422,44 Meter; 1 Seemeile (bei 
allen Völkern dieselbe)11855 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Ein Quadrat, dessen Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). 
Das Ar ist ein Quadrat von 10 Meter Länge nnd 10 Meter 
Breite, also —100 Quadratmeter. 1 Hektar —100 Ar—10,000 
Quadratmeter uud beträgt 0,sis Dessjätinen. 1 russischer Quadrat­
zoll ^-6,4s Quadratceutimeter; ein russischer Qnadratfaden----4,ss 
Quadratmeter. 
3. Körper- und Hohlmaße. Ein Würfel, desseu Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Cnbikmeter. Die Einheit ist das 
Liter (oder die Kanne) d. h. ein Würsel vou i/io Meter Länge, 
Breite und Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,03« Tschetwerik; 1 
Dekaliter ----- 10 Liter ----- 0,ss Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
^--100 Liter-----3,8i Tschetwerik. 1 Deciliter----i/io Liter; 1 Cen-
tiliter --^ 1/100 Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem für 1/2 
Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide n. dgl. für 1/2 Hek­
toliter d. h. 50 Liter den Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.) 
4. Gewichte. Die Einheit ist das Gramm, welches soviel 
wiegt, wie ein Würfel Waffer, desseu Länge, Breite uud Höhe 1 
Eeutimeter beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
(oder bloß Kilo genannt und abgekürzt K° geschrieben) d. h. 1000 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfuud). 
1 Gramm beträgt 22-/2 Doli; 1 Dekagramm (oder Nenloth)-----10 
Gramm, 1 Hektogramm — 100 Gramm, 1 Kilogramm-----1000 
Gramm ----- 2 Pfund 42 Solotnik 40 Doli russisch. 1 Decigramm 
----V^o, 1 Centigramm-----i/ioo, 1 Milligramm1/1000 Gramm. 
Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bisherigen Zoll­
pfuud gleich) kann auch „Pfund", 50 Kilogramm (oder 100 Pfund) 
„Centner", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem rnss. Oelde. 
Belgien. 
Wie in Frankreich. 
Dänemark. 
1 Reichsthaler . 
Werth in 
Silber. 
Rbl. Cop. 
70 V4 
Deutschland. 
Nach dem neuen deut­
schen Münzsystem iu 
der Goldwährung ist 
die Münzeinheit: 
Werth in 
Silber. 
Rbl. Cop. 
1 Mark, zu 100Pfennige 
1 Pfennig . . . . 
(I Mark sind 10 norddeut­
sche Silbergroschen, oder 
35 süddeutsche Kreuzer 
oder ungefähr 1 englisch. 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind 
62/z Thlr. oder ungesähr 
1 engl. Pfund Sterling 
oder 5 amerik. Dollar. — 
1 Rubel ----- 3 Mark 24 
Pfennig, 1 Cop. etwas 
weniger als 3 ^ Pfennig.) 
Die bisher üblichen 
Münzen sind in 
Nord-Deutschland. 
1 Thaler, zu 30 Silber­
groschen . . . . 
1 Silbergroschen (Nen-
groschen) etwas mehr 
als 
Anm. Nach der Poitconven-
tion sind 3 Sgr. —10 Cop. 
angenommen. 
Süd-Deutschland. 
IGulden, zu 60Kreuzeru 
1 Kreuzer . . . . 
Bremen. 
1/2 Thaler oder 36 Grot 
Hamburg und Lübeck. 
1 Mark (Conrant), zu 
16 Schillingen . . 
1 Schilling . . . . 
Rechnungsmünze: 
1 Mark Banco, zu 16 
Schillingen . . . 
England. 
1 Sooereign (1 Pfnnd 
Sterling), zu 20 
Shilling . . . . 
1 Crown, zu 5 Shilliug 
1 Shilling, zu 12Peuce 
1 Peuuy 
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Werth in 
Silber. 
Werth in 
Silber. 
Rbl. Cop. Rbl. Cop. 
— 30,s? Finnland. 
0,3 1 Mark, zu 100 Penni 
Frankreich. 
25 
1 Franc,zn100Centimes 
25 (oder 20 Sons). . 
— 
Griechenland. 
1 Drachme, zu 100 Lepta 
— 
22-/2 
Italien. 
1 Scudo, zu 5 Lire oder 
Frauchi . . . . 1 25 
1 Lire, zu100Centesimi — 25 
Niederlande. 
1 Holland. Ducaten . 2 942/4 
1  T h a l e r  . . . .  1 31 
92-/2 1 Gnlden, zn 100 Cents 
Nordamerikanische 
Freistaaten. 
52-/2 
3 1 Dollar, zn 100 Cents 
Oesterreich. 
1 Gulden, zn 100 Kreu­
1 33 
53 
0,8« 
zer — 61»/4 
Portugal. 
1 Mil (1000) Reis . 1 39-/2 
48 Schweden. 
1 Reichsthaler, zu 100 
Öre — 35-/2 
37 
(Nach der neuen skandina­
vischen M-ünzconvention 
2,- ist die Münzeinheit: 
1 Krone, zu 100 Öre.) 
Schweiz. 
47 Wie in Frankreich. 
Spanien. 
1 Doblon, zu 100 Re­
alen 6 44 
6 28-/2 1 Dnro, zu 20 Realen 1 31-/2 
1 45 1 Real — 6-/2 
— 29 Türkei. 
— 
2-/2 1  P i a s t e r  . . . .  
— 5-/z 
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Fuhrmanns - Taxe. 
A,. Zcitfahrtcn. 
1. bis zu einer Viertelstunde . . 
2. bis zu einer halben Stunde . 
3. bis zu dreiviertel Stunden 
4. bis zu einer Stunde ... 
5. für jede weitere Stunde . . 
ö. Tourfahrten. 
1. für jede Fahrt in der Stadt 
2. für jede Fahrt aus der Stadt zum Bahnhofe und 
umgekehrt 
3. für jede Fahrt aus der Vorstadt zum Bahnhofe und 
umgekehrt 
4. für jede Fahrt aus der Stadt in den Hafen . . . 
5. für eine Fahrt vom Hafen in die Stadt und in die 
Vorstädte 
6. für eine Fahrt nach Catharinenthal und umgekehrt: 
a) vom Dom und auf den Dom 
d) aus der Stadt und in die Stadt 
e) von der Lehmpforte und bis zu derselben. . . 
7. für Begleitung einer Leiche nach Ziegelskoppel und 
zurück 
Benutzen 3 oder 4 Personen die Equipage, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen, wobei indeß Kinder nicht in Anschlag kommen. Für Kasten und Koffer 
sind pr, Stück 10 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Handgepäck 
werden nicht besonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie auch sehr 
schwere Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethkutscher zurückzuweisen 
berechtigt. 
Für die Fahrten in der Zeit von 11 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens tritt 
eine Erhöhung der Taxe um die Hälfte ein. 
Fahrten in einer Entfernung von mehr als 3 Werst unterliegen nicht der Taxe. 
Klagen über die Fuhrleute sind bei der Polizei anzubringen. 
Mit 2>Mit i  
Pferde. 
Cop. Cop. 
20 !5 
35 25 
45 35 
50 40 
40 30 
15 10 
20 15 
40 25 
20 15 
50 30 
40 25 
30 20 
25 15 
100 60 
Preise des Stempelpapiers. 
a. Zu Wechseln nnd Leihbriefen. 
Zu Wechseln. Leihbriefen. 
Auf die Summe von 1— 
101-
201— 
401— 601-
801- 1000 1001— 2000 
2001— 4000 
A  u  i n  e r k u i i g  
100 R. 
200 
400 
K00 800 
- R. S C. 
1— 100 N. — „ 15 „ 
30 „ 
45 „ 
60 „ 
7S 
50 „ 
101— 200 „ — 
201— 500 „ — 
501-1000 „ 1 S 
Zu Wechseln. Leihbriefen. 
Auf die Summe von 
4001— 6000 R. 1001—2000 R. 4 R. 50 C. 6001— 8000 „ 6 „ — „ 
8001-10000 „ 2001-3500 „ 7 „ 50 „ 
10001-12000 „ 9 „ — „ 
12001—14000 „ 3501-5000 „ 10 „ 50 
14001-16000 „ 12 „ — „ 
16001-18000,, 5001-7500 „ 13 „ 50 „ 
18001-20000 „ 15 — „ 
Die niederen Gattungen Wechselbogen zum Preise von s C. bis 
75 Cop. werden in den Rentercien zn jeder Tageszeit verabfolgt, die höheren 
dagegen nur des Vorm. von 9—1 llhr mit Ausnahme der Sonn- u. Festtage. 
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A u s z u g  a u ?  d e m  W  e c h  s  e l r  e  g l e m  e n t .  
1) Wechsel und Schuldverschreibungen jeglicher Art, sowie auch Leihbriefe 
dürfen nur je nach dem Betrag der Summe auf dem entsprechenden Bogen ge­
schrieben werden. Wechsel nnd Schuldverschreibungen über mehr als 20000 Rbl. 
nnd Leibbriefe über mehr als 7500 Rbl. sind auf mehrere Bogen zn schreiben, 
2) Wechsel, welche zn Zahlungen im Auslände benutzt werden, sind in drei 
Exemplaren auszufertigen (?r/rlla, Sseurxla und lertia). 
A n m e r k u n g .  B e i  A u s s t e l l u n g  d e r  S u m m e  e i n e s  W e c h s e l s  i n  a u s l ä n d i s c h e r  
Münze, wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Wechselsumme berechnet, 
welche dem Werthe dieser Münze beim Coursiren in Rnßland lant der dem 
Art. 182 des Mnnz-Ustavs beigefügten Tabelle gleichsteht. 
3) Für Wechsel- nnd Schuldverschreibungen, sowie anch Leihbriefe, welche im 
Auslände ausgestellt und ?ur Eincassirung nach Rußland geschickt sind, müssen, 
behnss Erlangung der für solche im Reiche bestehenden gesetzlichen Kraft, diePoschline 
dem Werth der Summe entsprechend eingehoben werden. 
4) Für die llebertretnng vorstehender Regel ist a) im Fall das Docnment in 
Rnßland ausgestellt ist für Personen, die in Rußland lebe»,— vom Aussteller und 
Darleiber, d) in Rnßland ausgestellt für Personen, die ini Auslande leben, — 
vom Aussteller uud e) endlich im Auslände ausgestellt für Personen, die in Rnß­
land leben, — von Letzteren: für die Verschreibung ans simplem Papier, als 
Strafe der fünfundzwanzigfache Wertb des Wechselbogens entsprechend der ans-
gestellten Summe, nnd für die Verschreibung auf einem Wechselbogen von niederem 
Wertbe der füufuudzwanzigfache Werth des Unterschieds von dem gesetzlichen 
Wechselbogen ciuzuhebeu. 
d .  Z u  K r c p o s t - A c t e u  u n d  a n d e r e n  A b m a c h u n g e n .  
von 1 bis 150 Rbl. — Rbl. 40 C. 
151 300 1 — 
301 S00 „ 2 .. — 
901 „ 1500 „ 3 50 
.. 1501 „ 2000 „ 4 50 
„ 2001 „ 3000 „ 
3001 „ 4500 „ 10 I 
„ 4501 6000 13 
>> 6001 „ 7500 „ 17 >, 
.  7501 „ ?W0 „ 20 
„ 9001 .. 10,000 „ 23 
„ 10,001 >, 12.000 „ 26 .. 
Auf die Summe 
von 12,001 bis 13,000 Rbl. 30 Rbl. 
„ 13,001 , , 15,000 „ 33 
15,001 , ,  18,000 „ 40 
18,001 , .  21,000 45 
„ 21,001 , , 30,000 „ 65 
30,001 , ,  45,000 „ 100 
,, 45,001 , .  60,000 „ 135 
„ eo.ooi , , 90,000 „ 200 
„ 90,001 , ,  120,000 ,, 265 
120,001 , , 150,000 „ 330 
150,001 , , 225,000 „ 500 
„ 225,001 , , 300,000 ., 660 
300,001 und weiter 1350 „ 
A u m e r k n n g e n .  V o l l m a c h t e n  j e d e r  A r t  s i n d  a n f  2 r u b l i g e m  S t e m p e l -
papier zu schreiben; Gebnrts- und Taufscheine uud dem ähnliche Documente auf 
Stempelpapier vou 1 Rbl., dergleichen Scheine für Bürger und Bauern anf Stem-
pelpapier von 20 Cop. — Zu Bittschriften giebt es Stempelpapier mit dem Kai­
serlichen Titel tu russischer uud deutscher Sprache zu 40, 70 Cop. und 1 Rbl.; 
Stempelbogen zu 20 Cop. mit dem Kaiserlichen Titel nur iu russischer Sprache — 
Copieen von gefübrtem Schriftwechsel werden den Bittstellern anf demselben Papier 
geschrieben ausgefertigt, welches bei der betreffenden Behörde für den Schrift­
wechsel selbst festgesetzt ist. 
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J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland. 
Aunia,23.n.24.AprilVieh-n.Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. u, 3. Febr., 21. n.22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Fegfeuer, 26. nnd 27. Februar. 
Fickel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10-11. Januar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach -Michaelis. 
Jewe, 18. n. 19. Febr., 24. nnd 25. Sep­
tember Kram-,Vieh- u. Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt, 29. 
September bis 1. October. 
Kegel, 29. September, Montag und 
Dienstag «ach Oculi. 
Leal, Montag, Dienstag nnd Mittwoch 
nach Estomihi und den 24. September. 
Lohde, (Schloß), 17—18. Jan., 4—5. Oct. 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Neuenhof in L-ndharrie» beim Kniwajög-
gifchen Kruge, am dritten Dienstag, Mitt­
woch und Dounerstag im September 
Kram-, Vieh- nnd Pferdemarkt. 
Nissi, 22—24. Oct.Kram-,Vieh-n.Pferdem. 
Rappel, Iste Montag im Marz, Iste 
Freitag nach Michaelis. 
Reval, 20. Juni bis 1. Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli Weltmarkt, 26—28. Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
nnd Pferdemarkt. 
Weißenstein, 6—7. Febr., 20. Jnni, 10—11. 
Septbr. Kram- nnd Viehmarkt, 5—6. 
Novbr. Flachsmarkt, 10—11. Decbr. 
Wesenberg, 27—28. Jannar, 16—17. Juni, 
29. Sept. Kram-, Vieh- nnd Pferdem. 
Narva, 6—10. Febr. Vieh- und Pferde­
markt, 20—23. September. 
In Livland. 
Arensburg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Februar Waarenmarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Jnni, 8—10., 29. September bis 
1. October, 1—2. November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Jannar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Febrnar Flachsm., 8 
Tage nachGründonnerstag, 23—24.Juni, 
24—25. Sept., 25—27. Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
August, 9—10. Ortober Flachsmarkt. 
Permi», 20. Juli bis 3. August, Montag 
u. Dienstag vor Michaelis, Montag n. 
Dienstag nach den 3. Advent Viehm. 
Riga, 7—9. Januar Hopfenmarkt, 20—26. 
Febr. Pferdem., verbunden mit einem 
Jahrm., 20. Jnni bis 10. Jnli Kram- n. 
20-22. Juli Wollmarkt. 
Schlock, 20-22. Febrnar, 10-17. Juli. 
20—22. September. 
Staelenhof im Pernauschen Kreise nnd 
Torgelschen Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- nnd Pferdemarkt. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Jnni, 10. Angnst, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs­
markt, 27. December bis 5. Januar. 
Wenden, 15—16. Febr. Flachsm., 11—18. 
Jnni Krammk.,16—17.Octbr. Vieh- und 
Pferdem., 10—11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsin., 2. Februar 
Victnalien- nnd Pferdem., 22—29. Febr. 
Krammk.,26.Jn»i u. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—11. October Flachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm., 21. Sept., 
28. Octbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt. 
In Kurland. 
Banske, am Fastnachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Dnrben, 7. Januar, Freitag uach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Dünabnrg (Gouv. Witebsk), 5—20. Jnni, 
24. December bis 4. Januar. 
Ekan (Groß-), 10. A»g»st, 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen nach 
Ostern, Pfingsten nnd Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—5.Febr»ar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Jnni, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldiugen, 17—19. September, 29—3l. 
October Getreide, Flachs nnd Gartenfr. 
Grobin, 10-12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24. Juni, 28. Octbr. 
Jakobstadt, 6. Jan., 2Febr., V.Freitag in d. 
Buttern.'.ST., 8. Sept., 1—8 Dec. Flm. 
Jllnxt, 6—7. Januar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
Liban, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
nnd nen Annentag (Juli). 
Mitan, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. nnd 29. September. 
Nenenburg, 12. August. 
Polangen, 1. Jan., 1. April, 1. Juli, 1. Oct. 
Tucknm, Donnerstag nach dem 1. August, 
l. September, 1.' October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis, 
Nach hochobrigkcitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonuabend oder Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
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Datumzeiger .  
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A n h a n g. 
Von Peter Perseval's wundersamer Rettung und 
seinem Denkmal zu Reval. 
Unter dem revalschen Thore, das zum Hafen führt, 
sah man ehemals ein Bild aufgehängt, welches einen Felsen 
darstellte mitten im Meere, auf dem allerlei Schiffstrümmer 
umhertriebeu; auf dem Felsen aber kniete ein Mann, Augeu 
und Hände im Gebet zum Himmel gerichtet. Der das 
Bild unter das Thor gestiftet hatte, war ein begüterter 
Kaufmann, Perseval^) genannt, nnd er selbst war auch der 
Schiffbrüchige, der auf dem Felsen betete. Er war nach 
Hamburg gereist, um daselbst Waaren zum Handel einzu­
kaufen. Diesen Zweck erreichte er in der reichen Handels­
stadt leicht und schiffte mit günstigem Winde wieder seiner 
Heimat zu. Wohl möglich, daß er schon den Gewinn 
berechnete, den er von seinen mancherlei und kostbaren 
Waaren ziehen würde; allein der liebe Gott macht oft so, 
oft anders einen Strich durch unsere Rechnungen. Unserem 
Kaufmann schickte er einen Stnrm zu, in welchem das 
Schiff, anf welchem er sich mit seinen Waaren befand, 
unterging. Er selbst schwamm längere Zeit auf einem 
abgerissenen Balken umher uud wurde endlich von den 
Wellen an einen hervorragenden Felsen getrieben; er erklomm 
ihn und war zuerst froh und dankbar, daß er doch sein 
Ein früherer Bericht ist im Kalender für 1871 anf S. 56 
mitgetheilt worden. — verschrieben Personal. 
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Leben gerettet habe. Aber bald wich Freude und Dank aus 
seinem Herzen, Angst und Verzagen gewannen die Ober­
hand. Nicht nur zitterte er vor Kälte in den nassen 
Kleidern, sondern er fühlte auch brennenden Durst und 
nagenden Huuger. Vergebens durchsuchte er den Felsen. 
Da war keiuMöwenei, kein sonstiges armseliges Nahrungs­
mittel, und iu der Verzweiflung faßte er den Entschluß, 
sich lieber zurück in das Meer zu stürzeu, als vor Hunger 
und Durst umzukommen. Jedoch das Vertrauen zu Gott 
siegte iu ihm; er gab der guten Stimme Gehör, er kniete 
nieder und bat den lieben Gott, daß er ihm seine argen 
Gedanken vergeben wolle, befahl ihm sein Weib und seine 
Kinder und betete inbrünstig um Hülfe und Errettung für 
sich. Unter diesem Gebet kam Stille nnd Ruhe in sein 
Herz, Gottvertrauen und Mnth lebten wieder in ihm auf. 
Als er seiue Blicke wieder auf das Meer richtete, sah er 
zwei Tonnen von den Wellen gegen den Felsen herantreiben. 
Er zog sie herauf, und als er die erste öffnete, waren Betten 
darin; so hatte er Schutz gegen die Kälte. Begierig öffnete 
er die zweite Tonne und dachte, ob er da nicht Zwieback 
fände. Aber der Herr wollte nicht bloß seinen Hunger, 
sondern auch seinen Durst stillen; die Tonne war mit 
Aepseln angefüllt. Dankbar nahm er diese Gaben aus der 
milden Hand Gottes und wartete noch vertrauensvoller auf 
seine weitere Hülfe. Auch diese blieb nicht aus. Nach 
einigen Tagen bemerkte er die Segel eines Schiffes, das 
immer näher uud näher herankam. Er rief, so laut er 
kounte, uud schwenkte ein Tuch iu der Luft, und bald durfte 
er sehen, daß ein Boot vom Schiffe gelassen wurde und 
seinem Felsen zusteuerte. Er wurde au's Schiff gebracht, 
dort liebreich verpflegt und nach Reval zurückgeführt. Zum 
dankbaren Andenken an die gnädige Hülfe Gottes ließ er 
jenes Bild malen und zur Ermuuterung der Schiffsleüte 
an dem Thore aufhängen. Er selbst aber rühmte oft, er 
habe noch nie eine Handelsreise gemacht, von welcher er 
größeren Gewinn zurückgebracht hätte. 
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Bericht des Chronisten Renner über Plettenbergs 
Russenschlacht Anno 1502. 
Nachdem Wolter von Plettenberg, Herrmeister zu Liv-
land, Anno 15011) nicht ohne günstigen Erfolg einen Feld­
zug in Rußlaud unternommen hatte, rückte er 1502^) aber­
mals in's pleskausche Gebiet. Da begegneten ihm die 
Feinde mit einem viel zahlreicheren Heere. „Als nnn der 
Herrmeister der Feinde große Macht sah nnd daß er nicht 
davon kommen konnte, ward er in seinem Gemüthe traurig 
und betrübt und sprach zu seinem Marschälle^), wie er 
denn eine grobe Sprache hatte5): „Viel Volks! viel Volks!" 
Der Marschalk antwortete mit Freuden: „Je mehr der 
Feinde sind, desto mehr wollen wir ihrer todtschlagen!" 
Diese Antwort gefiel dem Meister wohl, und er that in 
der Eile, wie es die Zeit leiden wollte, eine kurze, doch 
ernsthafte Vermahnnng an sein Volk, daß sie gedenken 
sollten der mannigfaltigen Victorien, so die Deutschen iu 
Livlaud gegeu allerhand Feinde gehabt hätten; nnn sähen 
sie die große Noth vorhanden und daß sie nicht entfliehen 
könnten, deshalb sollten sie männlich und ritterlich streiten; 
denn obwohl der Feinde viele, so wären sie doch unbeständig, 
würden nicht lange stehen, sondern bald entweichen; uud 
zog damit vorwärts. Die Landsknechte aber wollten nicht 
vorwärts, richteten Meuterei au und wollten erst einen 
Monatssold haben. Der Meister gelobte ihnen, er wollte 
sie ehrlich zufrieden stellen, aber nnn wäre die Zeit nicht 
bier, sondern die Feinde vorhanden, wie sie selbst sähen; 
deshalb sollten sie vorwärts ziehen. Das half aber nicht. 
Da zog der Meister mit seinen Reitern an die Feinde, 
setzte mit unverzagtem Mnthe dazwischen und schlug zuerst 
die 30,000 Tataren ans dem Felde: darnach kam er an 
l) Renner giebt irrthümlich das Jahr 1500 an. — ^ des­
gleichen fälschlich 1501. — hei dem kleinen See Smolin, südwest­
lich von Pleskan. — Joh. Plater. — in seinein Reden schlicht 
nnd knrzangebnnden war. 
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die Russen, erschlug derselbigeu diesen Tag über 60,000, 
so auf der Walstatt todtblieben. Der Großfürst fragte 
gar oft, ob die Wölfe die Schafe noch nicht aufgefressen 
hätten; so kam die eine Botschaft über die andere, daß die 
Schafe die Wölfe aufgefressen und bald auch hier sein 
würden. So eutsloh er^) wieder uach der Pleskau, ihm 
folgten die Rnssen mit der Flucht. Hier wurde große, 
reiche Beute erobert. Als die Knechte diese Victorie sahen, 
mußten sie Schande halber auch zugreifen und halfen die 
Feinde schlagen, aber sie konnten den Rnssen zu Fuße nicht 
folgen; dafür bekamen sie die beste Beute. Der Meister, 
Herr Wolter, verfolgte die Feiude heftig und war eine Weile 
verloren, daß man nicht anders meinte, als er wäre er­
schlagen; aber er kam darnach wieder angetrabt und schlug 
seinen Helm auf, da fiel ein groß Stück geronnenen Blutes 
heraus, welches er von großer Hitze uud Arbeit geblutet hatte. 
Als uun diese herrliche Victorie auf den Tag Lxalw-
tioniL Oueis, das ist den 14. Septembris ^), erlangt war, 
sandte der Großsürst an den Herrmeister und begehrte einen 
ewigen Frieden mit Livland zu machen. Dieweil aber dieser 
Orden mit den Nichtkatholiken keinen ewigen Frieden darf 
aufrichten 6), so ward auf 50 Jahre laug eiu Friede ge­
macht^), welcher für Livland ein schädlicher Friede gewesen; 
denn in demselben verlöschte bei dem Orden aller Kriegs­
gebrauch und ritterliche Muth; deuu sie hatten in solcher 
Zeit keine Feinde." 
6) Fabel! — Der Großfürst war keineswegs zugegen gewesen. 
— u) auf dem Schlachtfelde. — muß heißen: am Tage vorher, am 
13. September.— Das ist keineswegs geschehen, in der That aber 
war bis zum Januar 1558 Frieden mit Rußland. 
